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Resumen 
 
La investigación titulada “El rol del contador público y su responsabilidad ética en las 
empresas del régimen general del impuesto a la renta del Distrito de Tarapoto, año 2018.” 
tuvo como objetivo general determinar la relación entre el rol del contador público y 
responsabilidad ética en las empresas del régimen general del impuesto a la renta del distrito 
de Tarapoto, año 2018. El tipo de estudio aplicada; el diseño de la investigación es no 
experimental: asimismo la investigación conto con una muestra de estudio de 295 empresas 
pertenecientes al régimen general del impuesto a la renta, las cuales se utilizaron como 
recolección de datos a encuestas para ambas variables, que fueron aplicados a lo que estipula 
la muestra. Pudiendo llegar así la siguiente conclusión, se evidencio la relación entre ambas 
variables, ya que el valor “p” (Valor de significancia = 0.00) obtenido es menor a 0.05. Así 
mismo, debido a que el valor “r” es de 0,811, indica una correlación positiva, por lo que se 
acepta la hipótesis alterna. Al mismo tiempo se llega a la conclusión en cuanto a la variable 
el rol del contador público, es inadecuado en un 29%, siendo este el más prevalente, mientras 
que en un 37% de los empresarios calificaron como un nivel bajo que se encuentra la variable 
responsabilidad ética. 
 
Palabras claves: Responsabilidad ética, impuesto a la renta, régimen general 
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Abstract 
 
The research entitled “The role of the public accountant and its ethical responsibility in the 
companies of the general income tax regime of the District of Tarapoto, year 2018.” had as 
a general objective to determine the relationship between the role of the public accountant 
and ethical responsibility in the companies of the general regime of the income tax of the 
district of Tarapoto, year 2018. The type of study applied; The design of the research is non-
experimental: the research also included a study sample of 295 companies belonging to the 
general income tax regime, which were used as data collection to surveys for both variables, 
which were applied to the Which stipulates the sample. Being able to reach the following 
conclusion, the relationship between both variables was evidenced, since the “p” value 
(Value of significance = 0.00) obtained is less than 0.05. Also, because the value "r" is 0.811, 
it indicates a positive correlation, so the alternative hypothesis is accepted. At the same time 
the conclusion is reached regarding the variable the role of the public accountant, it is 
inadequate in 29%, being this the most prevalent, while in 37% of the entrepreneurs they 
qualified as a low level that is the variable ethical responsibility. 
 
Keywords: Ethical responsibility, income tax, general regimej. 
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Introducción 
 
La noción de ética es asociada, en la generalidad, como una etiqueta, siendo difundida 
como un término básico y sin más implicancia, pero sin lugar a dudas entenderla como la 
ciencia de la moral ha sido lo más cercado a su relevancia en la sociedad. Durante la 
modernidad se pretendió generalizar los valores morales de la sociedad de forma que su 
quehacer se orientara a juzgar las actuaciones humanas como buenas o malas. La 
Responsabilidad Social en la actuación del Contador permite una actitud ética que evalúe 
las implicaciones de una decisión, por un lado, la consideración para con el ente 
económico en el que se desempeña y, por el otro, la dignidad de los sujetos que la misma 
podría implicar (Curvelo, 2009, p. 84). Sin lugar a dudas, un comportamiento poco ético 
influye de forma determinante en el desarrollo de cualquier profesional. Pero, en el caso 
de los contadores, las repercusiones cobran mayor importancia al afectar al país en lo 
social y en lo económico. Es por ello que la profesión contable se rige por un código de 
ética, el cual sirve de guía moral y direcciona al contador hacia un desempeño 
transparente en el ámbito profesional, declarando con ello la intención de cumplir con la 
sociedad (Urdanegui, 2018, p. 1).  
 
En la globalización de la economía y de los sistemas de información se requiere de un 
profesional Contador Público capaz de evaluar los hechos económicos y financieros, así 
como diseñar, administrar y dictaminar sistemas de información financiera que 
posibiliten la toma de decisiones, orientado a un enfoque global y estratégico en un medio 
de alta competencia (Falcón, 2014, p. 38).  
La labor del Contador Público ha sido sesgada como una profesión de registro, 
principalmente en las pequeñas y medianas empresas, en las cuales el Profesional 
Contable tiene poca participación en los procesos administrativos desmeritando la 
importancia que tiene el Contador Público en el análisis de la información para lograr el 
buen manejo y el éxito de las organizaciones. Es necesario que el Contador Público, este 
actualizado e informado sobre los cambios que se van dando constantemente en la 
profesión contable, no solo debe contar con estos conocimientos, es necesario que sea 
conocedor de todo lo que tenga relación con el desarrollo de la empresa; la globalización 
y la economía obliga a que las empresas evolucionen día a día y es esencial que el 
contador al momento de asesorar una empresa tenga la capacidad de comprender los retos 
que estás enfrentan actualmente (Cortés & Franco, 2018, p. 70). 
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En la provincia de San Martín, distrito de Tarapoto, se encuentran todo tipo de empresa 
constituida, siendo el régimen general del impuesto a la renta, todas aquellas personas 
que vienen desarrollando actividades negociantes, entre las cuales se encuentran las 
personas naturales, jurídicas o sociedades conyugales que se encuentren en la obligación 
de tributar para cumplir con sus obligaciones como ciudadano. Durante los últimos meses 
se ha venido observando que la gran mayoría de los empresarios que se encuentren bajo 
un régimen general del impuesto a la renta, cuentan con el apoyo de un profesional en 
contabilidad, el cual viene desarrollando sus actividades profesionales mediante una serie 
de funciones que rigen sobre roles y normas establecidas para su cumplimiento, de modo 
que se ha podido evidenciar que últimamente la imagen del contador viene siendo 
cuestionada por la sociedad, por lo que estos mismos profesionales comentar presentar 
estrategias para lograr mayores beneficios a las organizaciones sin mayor esfuerzo, 
estimando que el rol que tienen estos profesionales viene siendo ejecutada de manera 
sospechosa, percibida como poco confiable y ético. Bajo esta situación se estima que la 
imagen que tiene el profesional en contabilidad viene siendo afectada, generalizando el 
problema hacia los nuevos profesionales en contabilidad. Se presume que, al mantener 
una imagen negativa hacia el rol del contador, podría estar en juego su desempeño en las 
decisiones de la organización, perjudicando la sostenibilidad en tanto a la situación 
económica y financiera de las actividades fiscales. De esta manera, en el presente estudio 
se buscará evaluar el papel que cumple el contador público sobre las entidades y sobre 
cómo afecta el aspecto ético al momento de efectuar sus responsabilidades y funciones 
como profesionales de la contabilidad, en empresas del régimen general del impuesto a 
la renta del distrito de Tarapoto, año 2018.  
 
En este escenario se plantea como problema lo siguiente: 
 
Problema principal 
¿Cuál es el grado de relación entre el rol del contador público y responsabilidad ética en 
las empresas del régimen general del impuesto a la renta del distrito de Tarapoto, año 
2018? 
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Problemas específicos 
 ¿Cuál es el rol del contador público las empresas del régimen general del impuesto a 
la renta del distrito de Tarapoto, año 2018? 
 ¿Cuál es el nivel de responsabilidad ética en las empresas del régimen general del 
impuesto a la renta del distrito de Tarapoto, año 2018? 
 
Objetivos: 
 
Objetivo General 
Determinar la relación entre el rol del contador público y responsabilidad ética en las 
empresas del régimen general del impuesto a la renta del distrito de Tarapoto, año 2018. 
 
Objetivos específicos 
 Calificar el rol del contador público las empresas del régimen general del impuesto 
a la renta del distrito de Tarapoto, año 2018. 
 Evaluar la responsabilidad ética en las empresas del régimen general del impuesto a 
la renta del distrito de Tarapoto, año 2018. 
 
Justificación del estudio 
La presente investigación podrá ser utilizado como fuente de información, debido a que 
refleja una problemática dentro de la realidad del distrito de Tarapoto, de modo que se 
pretende analizar el rol del contador público en tanto a su papel en las organizaciones 
además se dará tratamiento en análisis de la responsabilidad ética del contador, buscando 
conocer el nivel de conocimiento en el código de ética. Asimismo, el estudio se encuentra 
viable y valido, por lo que tendrá acceso a la información con el propósito de alcanzar el 
objetivo clave, encontrar si existe o no relación entre ambas variables, estos resultados 
podrán ser de utilidad para el distrito de Tarapoto, por lo que se buscara que no se siga 
trasgrediendo la imagen del contador público y poner en duda su ética. Se debe señalar 
que la información obtenida permite resolver problemas a futuro, que podrá presentarse 
en una o más realidades en toda la provincia de San Martín.  
 
El estudio tendrá relevancia social, por lo que, mediante sus aportaciones en información 
tanto del rol del contador público en las organizaciones y su responsabilidad ética social, 
será beneficioso para los empresarios al poder identificar el nivel de cumplimiento de este 
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profesional al llevar la contabilidad de forma legal y transparente, asimismo, podrá 
mitigar el estereotipo del contador público fraudulento, dentro de la realidad de la cuidad 
de Tarapoto, periodo 2018.  
El estudio tendrá implicaciones prácticas, por lo que aportará al establecimiento de la 
relación entre el rol del contador público, en el asesoramiento a los empresarios de llevar 
su contabilidad de manera transparente en tanto a cumplir con sus responsabilidades 
éticas dentro de las empresas pertenecientes al distrito de Tarapoto, periodo 2018. De esta 
manera, la siguiente investigación estará a disposición de todo aquel que pretende 
investigar la misma línea, con la finalidad de mejorar resultados y procesos 
correspondientes al manejo contable bajo lineamientos éticos en las empresas.  
 
El estudio será de utilidad metodológica, por lo que planea encontrar medidas especiales 
para poder evaluar las variables de interés, de modo que los instrumentos que serán 
elaborados para el propósito de estudio son cuestionarios para ambas variables, buscando 
encontrar la relación del rol del contador público y su responsabilidad ética en las 
organizaciones públicas; dicha información será recopilada a través del empleo del 
programa estadístico, mismo que podrá determinar el índice de relación entre variables, 
mismos resultados permitirán proponer estrategias para mejorar la imagen del contador 
público a base de su responsabilidad ética como profesional de contabilidad, distrito de 
Tarapoto, periodo 2018.  
  
Importancia del estudio 
La ética empresarial es algo de suma importancia en todas las empresas porque es 
indispensable para que su éxito sea completo. Una empresa no puede solamente vender 
para generar ganancias, sin ocuparse de los valores y los principios éticos, porque la falta 
de ética empresarial la llevará, tarde o temprano, al fracaso. 
 
La conducta y los valores de los directores de una empresa es un factor muy importante 
para que se desarrolle un ambiente ético en la misma pues son los directores y 
principalmente el Director General quien a través de su comportamiento y valores éticos 
permean en sus empleados y en la organización la cultura ética en la empresa. Por medio 
de estrategias, apoyadas por los directivos, el personal se sentirá motivado para adoptar 
actitudes éticamente correctas. Adicionalmente, en aquellas empresas donde las políticas 
y procedimientos buscan solamente alcanzar ciertos objetivos económicos, los empleados 
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dejan, con frecuencia, a un lado los principios éticos. Cuando no hay nada más importante 
que cumplir con las metas comerciales surgen, invariablemente, conflictos internos con 
el personal, por la falta de identificación, lo que, desde luego, afecta de manera directa el 
crecimiento y el éxito de la organización. En las empresas donde se respetan los principios 
éticos, todo el mundo sabe que el logro de sus objetivos no justifica el uso de cualquier 
medio. Para crecer y subsistir, las organizaciones necesitan tener la cohesión de ciertos 
valores y normas que sean compartidos por sus integrantes. Virtudes como la honestidad, 
la responsabilidad, la lealtad y el respeto, no son sólo valores éticos, sino que tienen un 
valor económico palpable porque ayudan a la empresa a alcanzar sus objetivos y a que la 
sociedad tenga más confianza en sus productos o servicios. Este ambiente de confianza 
favorece también el acceso a los mercados de capital, porque los inversionistas siempre 
quieren financiar a organizaciones confiables, cuyos dirigentes y colaboradores manden 
un mensaje de cultura ética en todo lo que hacen. 
 
Al mismo tiempo está compuesto por tres capítulos: 
 
CAPÍTULO I: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
Se considera los trabajos previos, las teorías relacionadas y la definición de términos. 
 
CAPÍTULO II: MATERIAL Y MÉTODOS  
Se menciona el diseño de investigación; variables, operacionalización; población y 
muestra; técnicas e instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis de datos y 
la estadística utilizada. 
 
CAPÍTULO III RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
En esta parte se menciona las consecuencias del procesamiento de la información, 
acompañado de la discusión de los resultados, conclusiones y las recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
1.1. Antecedentes de la investigación 
A nivel internacional  
Araque (2017) en su investigación: Ética para el currículo en la formación del contador 
público”. (Tesis grado). Universidad Cooperativa de Colombia, San Marta, Colombia. 
Tuvo como objetivo identificar las estrategias para aplicar la ética en el currículo en la 
formación del contador público. Su metodología fue desde el enfoque cualitativo, de tipo 
descriptivo e interpretativo, teniendo como muestra diferentes entidades como el 
ministerio de educación, IFAC, Consejo técnico, entre libros, tesis y otros medios 
audiovisuales. Se muestra en los resultados que: en la actualidad, existen contenidos 
sociales y éticos que debe poner en práctica el contador público, pues se debe insistir en 
la formación de los profesionales en el componente social y ético. Según el artículo 35 de 
la ley 43 de 1990, la naturaleza espiritual que debe tener cualquier profesional de 
contaduría pública está constituida por “la conciencia moral, la aptitud profesional y la 
independencia mental”; lo cual el ejercicio de la contaduría pública lleva, como su 
responsabilidad una función social, por lo que esta es llevada a cabo por la fe pública.  
Concluyendo que: el Contador Público debe mantener las más altas normas profesionales 
y de conducta ética para contribuir al desarrollo y difusión de los conocimientos propios 
de la profesión Contable.  
 
Becerra (2016) en su estudio: “El nuevo rol del contador público en las organizaciones”. 
(Tesis de grado). Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, Colombia. Presento como 
finalidad reconocer la importancia que tiene el rol profesional del Contador Público en la 
toma de decisiones estratégicas de las organizaciones. Su metodología fue de enfoque 
cualitativo, tipo descriptivo, contando con una muestra conformada por contadores del 
sector público en dicha cuidad, teniendo como instrumento una entrevista para la 
obtención de datos. Concluyendo que: El contador público es un profesional integral, 
objetivo y transparente, una de sus principales funciones es dar fe pública, gracias a estos 
valores es el profesional idóneo para administrar este riesgo en el proceso de planeación 
y ejecución de estrategias, informando impactos de corto, mediano y largo plazo. El 
Nuevo papel del contador público se basa en tener en cuenta tanto los hechos económicos 
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y/o sociales internos (input) como los hechos económicos y/o sociales externos (output), 
ya que cualquier decisión que se tome repercute en los estados financieros. De ahí la 
importancia de contar en la alta gerencia con su participación como asesor estratégico en 
las organizaciones. 
 
Müller (2015) en su trabajo de investigación: “La ética profesional en la vida del 
Contador Público”. (Tesis de grado). Universidad Empresarial Siglo 21, Córdoba, 
Argentina. Teniendo como objetivo principal demostrar el impacto que la ética y la 
responsabilidad tienen en la vida profesional del Contador Público. Su metodología fue 
desde el enfoque cualitativo, contando con una muestra de 154 personas egresados, 
empleando la encuesta como técnica de recolección de datos. Sus resultados mostraron 
que el contador público se encuentra en la necesidad de realizar cada actividad que 
propone la vida profesional de manera ética, con responsabilidad, para no incurrir en 
infracciones que no sólo afectan su integridad sino la de toda la sociedad. Arribando como 
conclusión que: la toma de consciencia por parte de futuros profesionales, además de 
aquellos ya graduados, Universidades y toda institución que regula la profesión, de la 
responsabilidad a asumir ante la sociedad, a responder correctamente a los nuevos 
desafíos que se presentan día a día y hacer que la imagen del Contador Público sea la de 
una persona confiable, ética, cuyo trabajo refleje calidad profesional. 
 
Alpentista, Iasuozzi, & Merín (2016) en su investigación: “La ética profesional y el 
contador público” (Tesis de grado). Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina. 
Presento como finalidad conocer la ética profesional en el contador público, proyectando 
tanto la vida de contador como persona. Su metodología fue desde el enfoque cualitativo, 
de tipo descriptivo, utilizando como muestra de estudio fuentes bibliográficas para 
reunión data. Su resultado muestra que: La ética profesional puede ser concebida como 
el arte de ejercer la profesión, que permite adecuar el trabajo profesional a la singular 
dignidad humana tanto en su dimensión personal (cada uno se construye a sí mismo) 
como social (contribuyendo a la conformación de la identidad de la comunidad 
profesional). Concluyendo que: el ejercicio de la ética es el secreto del triunfo, no sólo 
del personal sino también el de la profesión misma. Muchas veces en el desarrollo de la 
profesión se presentan oportunidades para decidir y, con frecuencia el afán de ganar 
pronto y de cualquier manera lo que debe ganarse con justicia, trabajo y decoro, hace que 
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se vea perjudicada no sólo quien realiza el trabajo sino también casi todos los que llevan 
a cabo la profesión. 
A nivel nacional 
Reyes (2017), en su trabajo de investigación: Responsabilidad social y ética del contador 
público en la provincia de Chincha, 2017. (Tesis de grado). Universidad Privada de Ica, 
Ica, Perú. Su objetivo general fue conocer cuál es la responsabilidad social del contador 
público en la Provincia de Chincha, 2017. Su metodología fue de diseño descriptivo – 
explicativo, de método inductivo, deductivo, contando con 50 contadores, empleando el 
cuestionario como instrumento para la obtención de datos. Como resultado se muestra 
que: un 98% son conscientes que la contabilidad es fundamental en una empresa para que 
pueda desarrollar la parte económica, sin embargo, es fundamental el cumplimiento 
trasparente del profesional de Contabilidad. Además, Un total de 98% de la muestra 
coincide que es importante el rol del contador público en la organización y que cumplir 
con su responsabilidad en conjunto con la ética profesional ya que brinda la información 
necesaria para la organización a la toma de decisiones un gran aporte. Concluyendo que: 
el Contador Público examina e inspecciona los datos financieros de la organización en la 
que se desarrolla y aplica sus conocimientos profesionales. 
Calderón (2016), en su investigación: El código de ética profesional del contador 
público en el desempeño de sus funciones en las municipalidades de la provincia de 
Huánuco - 2016. (Tesis de grado). Universidad de Huánuco, Huánuco, Perú. Presento el 
objetivo de determinar la influencia que existe entre el Código de Ética Profesional del 
Contador Público en el desempeño de sus funciones en las municipalidades. Su 
metodología fue desde el enfoque cualitativo, nivel descriptivo, de diseño no 
experimental, contando con una muestra de 18 profesionales, empleando el cuestionario 
como instrumento de recolección de datos. Los resultados mostraron que: el 39% de los 
contadores mantienen un compromiso ético y con independencia de desarrollar su 
profesión manteniendo su posición sin admitir la intervención de terceros. Concluyendo 
que: el principio de comportamiento profesional influye significativamente en el 
desempeño de sus funciones, de modo que depende del cómo estamos ejerciendo la 
profesión y del como otros lo ven desde una perspectiva diferente, esto hace que los 
trabajadores lo mantengan presente ya que ambos poseen intereses sociales, siendo tanto 
la población como el trabajador quien obtienen un beneficio del mejoramiento del 
desarrollo por cada necesidad que pueda poseer la población.  
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Revilla (2015) en su estudio: “Influencia del comportamiento ético y el ejercicio 
profesional del contador público armonizado con las exigencias del nuevo régimen 
económico”. (Tesis de grado). Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo, Perú. Conto 
con el objetivo principal de demostrar la influencia del comportamiento ético y el 
ejercicio profesional del Contador Público armonizado con las exigencias del nuevo 
Régimen Económico. Su metodología fue cuantitativa, método hermenéutico deductivo, 
diseño descriptivo correlacional, contando con una muestra de 30 contadores, empleando 
el instrumento de cuestionario y entrevistas para la obtención de datos. Resultando que: 
el contador público en el ejercicio profesional, tiene que tener un comportamiento ético 
con las exigencias, por tanto, si las compañías exigen actitudes no éticas y los contadores 
deben hacerlas, el código de ética se vuelve imposible de cumplir en su totalidad. Se 
concluye que: Las normatividades, leyes y teorías éticas podrán cumplirse solamente si 
las empresas se deciden a actuar de manera correcta, respetando los principios y valores 
tanto éticos como personales de los contadores públicos. Además de una convicción ética 
en las empresas, el contador debe poner sus principios por delante. 
Guibert, G. (2014) en su investigación: “El rol del contador público y su responsabilidad 
ética ante la sociedad”. (Tesis de pregrado). Universidad de San Martín de Porres, Lima, 
Perú. Presento la finalidad de determinar si el contador público cumple con su 
responsabilidad ante la sociedad. Su metodología fue una investigación descriptiva 
explicativa, contando con una muestra conformada por 381 contadores públicos 
colegiados, empleando el instrumento de entrevistas y cuestionario para obtener 
información. Teniendo como resultado que: un 97% de contadores son conscientes de la 
ayuda de la contabilidad, en la toma de decisiones y práctica de buen gobierno 
corporativo, sin embargo, esto no es concordante con el respeto que reciben de la Alta 
Administración y de la Sociedad, de las cuales sólo logran un reconocimiento en un 
máximo del 70%. Concluyendo que: los contadores, casi en su totalidad, reconocen que 
la Contabilidad, tiene responsabilidades que cumplir ante la sociedad, siendo su principal 
déficit, el incumplimiento de la imparcialidad de su labor, así mismo con el 
desconocimiento de la contabilidad como ciencia y al no ser reconocido por la sociedad.  
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A nivel local 
Alcántara (2017) en su estudio: “El rol del Contador Público y su responsabilidad Ética 
ante la sociedad de la Región San Martín, 2017”. (Tesis de grado). Universidad Peruana 
Unión, Tarapoto, Perú. Tuvo como objetivo general Medir la relación entre el Rol 
Contador Público con la Responsabilidad ética ante la sociedad. Su metodología fue de 
tipo correlacional, diseño no experimental, contando con una muestra de 286 contadores, 
empleando el cuestionario como instrumento para obtener información. Sus resultados 
mostraron que: mientras más análisis hay en el registro de los hechos económicos el 
contador también elaborara un mejor manejo contable consciente, porque hay más 
análisis en un mejor registro entonces también se elabora un buen manejo contable. 
Además, mientras más ayuda hay en la toma de decisiones mejor lograra respeto de la 
alta dirección de la empresa. Concluyendo que: cuanto mayor conozca el contador su rol, 
mejor será su responsabilidad ética ante la sociedad. 
 
1.2. Base teórica 
Rol del contador público  
Castro, Ortiz, y Rivera (2013) menciona que “es el principal actor que garantiza la 
legalidad de los hechos económicos, y, por ende, un desarrollo armónico de todas 
las actividades, desde el análisis del entorno, hasta la oportuna toma de decisiones 
a nivel empresarial y financiero” (p. 2).  
Zamora (2015) refiere que es aquel profesional que se ocupa del mundo de los 
negocios con asesoría y decisiones financieras, económicas y tributarias, por lo que 
cumple con el deber de proveer información y mantener informado al 
administrativo sobre las oportunidades en el sector económico para un mayor 
crecimiento empresarial (p. 58).  
Cañas, Castaño, y Tamayo (2011) menciona que “es el profesional que ayuda a las 
organizaciones mediante la asesoría y administración estratégica de costos, a ser 
más competitivas en el mercado, siendo valiosos para la planificación y la toma de 
decisiones financieras – económicas” (p. 99).   
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Actividades de profesionales en la contabilidad  
Alcarria (2012) menciona que poseer conocimientos sobre contabilidad, y guardar 
un título acreditado para cumplir con algunas actividades, permiten el desempeño 
de los profesionales de la contabilidad, los cuales se mencionan: 
 Gestión contable en las empresas. Todas las empresas, con independencia de su 
forma jurídica, tamaño o actividad, están obligadas por la normativa mercantil a 
llevar contabilidad y elaborar informes contables.  
 Asesoría o consultoría contable y fiscal. La actividad de estas asesorías es muy 
diversa, desde la simple recomendación al cliente ante un problema de decisión, 
a la gestión de todos los registros contables y elaboración y presentación de toda 
la información que el cliente pueda precisar para su propio uso o para cumplir la 
legislación mercantil y fiscal en materia de información financiera obligatoria. 
 Auditoría de cuentas. Una fuente de actividad importante son las empresas de 
auditoría o auditores independientes, cuya misión es verificar la información 
contable presentada por las empresas a los usuarios externos.  
 Gestión contable en el sector público. Los conocimientos de contabilidad 
permiten desempeñar funciones similares a las que se realizan en el sector 
privado. Las empresas públicas se rigen por las mismas normas que las empresas 
privadas y por su parte, las distintas administraciones requieren de importantes 
departamentos de contabilidad para la gestión de sus presupuestos y la 
elaboración de información patrimonial. 
 Gestión contable de entidades no lucrativas. Las necesidades y requerimientos 
informativos en materia contable de estas entidades no difieren 
significativamente de los de la empresa privada, incorporando algunos 
elementos de gestión presupuestaria (p. 24).  
 
Asimismo, Valladares (2013) hace referencia a las funciones de la contabilidad como 
herramienta para el control de las empresas, mencionando las siguientes:  
 Crea sistemas de registración: para desempeñar la labor de administración, 
necesitan llevar anotaciones de la actividad que se realiza, es decir, dejar 
constancia escrita de los hechos con contenido económico que afectan a la 
empresa. Esto es realizado en libros o planillas denominados en general 
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Registros contables o libros de Contabilidad, sus anotaciones deben sujetarse a 
determinadas reglas de carácter general.  
 Proporciona información: la contabilidad proporcionará métodos para analizar 
información, interpretarla en general y para determinar la eficiencia de la gestión 
empresarial en el tiempo.  
 Facilita el control: con una adecuada organización de la empresa y mediante el 
análisis de los hechos ocurridos, la Contabilidad logra fiscalizar el cumplimiento 
de los reglamentos y normas impartidas.  
 Permite realizar provisiones: pudiéndose estimar los recursos con que contará la 
empresa en próximos periodos, así como la cuantía de los gastos en que deberá 
incurrir y como consecuencia de ellos, estará habilitada para anticipar cual será 
el resultado de la gestión económica (p. 4) 
 
Importancia de la profesión contable  
Herz (2015) refiere que la carrera de contabilidad o finanzas presenta muchas ramas 
y oportunidades. Muchas veces se incurre en el error de percepción común, donde se 
cree que la contabilidad y los profesionales de las finanzas ven números todo el día. 
Dentro de sus funciones si compete incurrir en los números contables, pero lo 
que hacen a menudo es analizar, entender y presentar los números junto con los 
motivos relacionados a las decisiones para la económica de la empresa. Las 
habilidades cuantitativas y de lógica son en principio importantes, pero el paso 
siguientes la comunicación y la creatividad para colocar los números en forma 
entendible a los usuarios. Frecuentemente, las habilidades y el conocimiento son 
progresivos o transferibles entre una variedad de trayectorias y de posiciones de 
la carrera (p. 22).  
 
Pasos para un sistema contable  
Lobo (2015) señala los cinco pasos que debe realizar todo profesional en contabilidad 
en base a un sistema contable, descritos a continuación:  
 Ordenar y archivar todas las facturas, recibos y documentos que respalda las 
operaciones contables.  
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 Clasificación de la información, se utilizan para ello cuentas: el nombre de cada 
cuenta debe responder a su contenido, esto lo vamos a ver con más detalle a 
continuación. 
 Realizar los registros de las operaciones contables, para ello existen libros y 
formularios de contabilidad según leyes.  
 Cumplir con todas las normas y procedimientos establecidos (las facturas no 
deben tener tachones, ni estar rotas)  
 Informar sobre los resultados obtenidos en todas las operaciones de nuestra 
microempresa, en un periodo (por ejemplo, un año, o un mes, para ello existen 
los estados financieros y los reportes) (p. 12). 
 
Objetivo del sistema nacional de contabilidad 
Herz (2015) hace mención sobre los objetivos que tiene el sistema nacional de 
contabilidad, mismo que son señalados a continuación:  
 Armonizar y homogeneizar la contabilidad en los sectores público y privado 
mediante la aprobación de la normatividad contable.  
 Elaborar la Cuenta General de la República a partir de las rendiciones de cuentas 
de las entidades del sector público.  
 Confeccionar y proporcionar a las entidades responsables, la información 
necesaria para formular las cuentas nacionales, las cuentas fiscales y el 
planeamiento. 
 Facilitar información contable oportuna para la toma de decisiones en las 
entidades del sector público y del sector privado (p. 10). 
 
Evaluación de la variable rol del contador publico  
Correa (2006) refiere que es un profesional dedicado a manejar y analizar la 
contabilidad de una organización, con fin de producir informes y asesorar a la entidad 
de tal manera que pueda tomar decisiones acertadas en cuanto a su manejo (p. 54). 
Asimismo, se menciona lo siguiente:  
Social. El Contable debe ser una persona íntegra desde cualquier punto de vista, 
máxime cuando de su análisis se desprende la evaluación minuciosa de situaciones 
problemáticas, que inciden en actuaciones decisionales por parte los actores 
empresariales que hacen del entorno contemporáneo, sociedades abiertas a las 
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globalizaciones, a las tecnologías de punta, a la virtualidad permanente, donde las 
transacciones se hacen cada vez más polémicas y difíciles de entender y cuya 
responsabilidad depende cada vez más de la buena fe, de la fe pública, la cual es 
entendida como el buen proceder, al cual hay que dar absoluta credibilidad.  
En sus indicadores:  
 Toma de decisiones y práctica de buen gobierno corporativo: el profesional debe 
de conocer sobre la situación financiera y los resultados económicos a lo largo 
del periodo fiscal para apoyar la toma de decisiones, rigiéndose por las normas 
que aplica las entidades públicas.  
 Labor contable con la Ética Profesional: implica el comportamiento del contador 
en base al conjunto de normas y valores para el desarrollo de actividades 
contables, siendo fiscalizada por las pautas éticas que rige cada profesión.  
Empresarial. Tiene competencia con el diario transcurrir profesional, lo cual 
también lo conlleva a cuestionarse si es conveniente o no compartir, discutir, plasmar 
e interpretar de manera adecuada la información que debe corresponder a la realidad, 
pues es claro que muchas veces este digno profesional es presionado para incluir o 
excluir tal o cual información, de acuerdo a las necesidades de la Compañías. 
En sus indicadores:  
 Análisis y registro los hechos económicos de la empresa: Proceso de evaluación 
de documentos, leyes, y evidencias de las operaciones que realiza una entidad, 
para elaborar el registro contable que traduzca el verdadero sentido económico 
de la operación. 
 Grado de privilegio en el interés de los Stakeholders: se refiere a que el 
profesional contable se agencia de aquellas personas o entidades que son actores 
claves para las decisiones de una organización, por lo que deberá identificar el 
efecto si es positivo o negativo para la entidad.  
 
Intelectual. Comprende las competencias de la responsabilidad social y empresarial 
del Contador Público sobre la actualización permanente del profesional este proceso 
debe ser continuo, para evitar riesgos en las organizaciones en general.  
En sus indicadores:  
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Veracidad e integridad de los estados financieros: el profesional deberá contar con 
información contable en donde se muestre la situación real de los estados financieros, 
donde podrá tener control sobre algún cambio en los resultados de la entidad.  
Aplicación de los Principios de Contabilidad: se refiere a la conducta regida por las 
normas ante el rol que exige el profesional de la contabilidad, esta conducta deberá 
reflejar transparencia en el trato de los clientes, sociedad, y actividades en el centro 
laboral.  
 
Responsabilidad ética  
Aramayo (2012) refiere que la responsabilidad ética es una obligación interna de tipo 
moral con que se acepta un compromiso, relacionado con la profesión, oficio o cargo 
que desempeña, el mismos que rinde cuentas a un superior o a la población en sí, 
sobre las acciones y responder a las consecuencias de los actos (p. 120).  
Para Martínez (2010) se refiere a “un conjunto de valores que rigen los patrones de 
conducta de un profesional sobre sus funciones y deberes, el cual refleja una 
particular forma de vida de los miembros de una sociedad, optando una conducta 
socialmente aceptada determinada por la moral” (p. 2).  
Asimismo, Vargas y Católico (2012) menciona que la responsabilidad ética “es 
aquella conducta que tiene por esencia la confianza lograda por capacidades técnicas, 
actitudes profesionales dirigidas por pensamiento moral y el papel que cobra bajo las 
normas” (p. 3).  
 
Ética del contador publico  
Gil, Mejía, Montilla, y Montes (2017) señala que la preocupación ética es la 
preocupación por las consecuencias de las propias acciones sobre otros; no es la 
preocupación por sí mismo, no tiene que ver el conocimiento de sí mismo, tiene que 
ver con la responsabilidad. El bienestar de la organización, en la relación con el 
bienestar social y ambiental, exige comportamientos responsables de los entes, que 
privilegien los valores morales frente a los valores económicos. En muchas 
ocasiones, los mismos factores que contribuyen al éxito económico originan graves 
e inaceptables costos sociales; por lo tanto, en lugar de impulsar a la empresa 
únicamente a ser más eficiente y esperar a que el sistema de libre mercado 
automáticamente genere el bien común, la sociedad está demandando que la empresa 
amplíe el alcance de su responsabilidad, asuma un papel más activo y solidario 
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respecto a los problemas sociales. Por tanto, el Contador Público debe estar al 
servicio del interés público, su función está en la protección del interés socio-
ambiental, su papel de asesoría y acompañamiento a la organización deberá estar 
signado a los objetivos macro sociales, entendiendo que las acciones de las 
organizaciones y los fines de estas no podrán moralmente estar por encima o en 
contraposición del bienestar de la sociedad y la naturaleza (p. 11).  
 
Principios contables públicos  
Ministerio de Hacienda (2014) refiere que una de las cualidades que en los últimos 
tiempos se viene exigiendo a la información contable es que refleje la situación 
económico-financiera de una entidad de la forma más razonada y aproximada 
posible. Los principios que a continuación se definen constituyen el marco de 
referencia en que debe apoyarse cualquier desarrollo de la contabilidad pública, 
quedando orientados y subordinados al objetivo esencial de imagen fiel:  
 Principio de entidad: Todo sujeto público con personalidad jurídica dotado de 
un presupuesto de gastos e ingresos propio constituirá una entidad contable; 
cuando las estructuras organizativas y las necesidades de gestión e información 
lo requieran podrán crearse entidades contables subordinadas cuyo sistema 
contable esté debidamente coordinado con el sistema central. 
 Principio de gestión continuada. Se presume que continúa la actividad por 
tiempo indefinido. Por tanto, la aplicación de los presentes principios no irá 
encaminada a determinar el valor liquidativo del patrimonio.  
 Principio de uniformidad: adoptado un criterio en la aplicación de estos 
principios, debe mantenerse uniformemente en el tiempo y en el espacio en tanto 
no se alteren los supuestos que han motivado la elección de dicho criterio. 
 Principio de importancia relativa: la aplicación de estos principios, así como la 
de los criterios alternativos que en ocasiones pudieran deducirse de ellos, debe 
estar presidida por la consideración de la importancia en términos relativos que 
los mismos y sus efectos pudieran presentar.  
 Principio de registro: todos los hechos contables deben ser registrados en el 
oportuno orden cronológico, sin que puedan existir vacíos, saltos o lagunas en la 
información. El registro de los hechos debe efectuarse mediante los 
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procedimientos técnicos más adecuados a la organización de la entidad contable, 
de forma que se garantice la coherencia interna de la información. 
 Principio de prudencia: De los ingresos sólo deben contabilizarse los 
efectivamente realizados a la fecha de cierre del ejercicio; no deben 
contabilizarse aquellos que sean potenciales o se encuentren sometidos a 
condición alguna 
 Principio de devengo: la imputación temporal de gastos e ingresos debe hacerse 
en función de la comente real de bienes y servicios que los mismos representan, 
y no en el momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera 
derivada de aquéllos. Por tanto, se entenderá que los ingresos y gastos se han 
realizado cuando surjan los derechos u obligaciones que los mismos originen. 
 Principio de imputación de la transacción: la imputación de las transacciones o 
hechos contables ha de efectuarse a activos, pasivos, gastos o ingresos anuales o 
plurianuales de acuerdo con reglas preestablecidas. 
 Principio del precio de adquisición: Como norma general, todos los bienes, 
derechos y obligaciones deben figurar por su precio de adquisición o coste de 
producción. No obstante, las obligaciones deben contabilizarse por su valor de 
reembolso. 
 Principio de no compensación En ningún caso deben compensarse las partidas 
del activo y del pasivo del balance, las de gastos e ingresos que integran la cuenta 
de resultados, establecidas en los modelos de las cuentas anuales, ni, para las 
Entidades Públicas sujetas al régimen de presupuesto vinculante, los gastos e 
ingresos que integran la liquidación del Presupuesto. Deben valorarse 
separadamente los elementos integrantes de las distintas partidas del activo y del 
pasivo. 
 Principio de desafectación Con carácter general, los ingresos de carácter 
presupuestario se destinan a financiar la totalidad de los gastos de dicha 
naturaleza, sin que exista relación directa entre unos y otros (pp. 34-37).  
 
Evaluación de la variable responsabilidad ética  
Colegio de Contadores Públicos (2017) hace mención sobre el conjunto de valores y 
principios que rigen los profesionales en contabilidad pública, al momento de ejercer 
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la profesión, reflejando transparencia en su conducta dentro de la normatividad que 
preside el ejercicio del oficio. De esta manera se menciona lo siguiente:  
 
Principios fundamentales. Se refiere a todas aquellas cualidades que modulan el 
comportamiento del contador público, por lo que cada profesional en contabilidad 
debe contar con aspectos como la honestidad, objetividad y capacidades 
profesionales para cumplir con sus funciones.  
En sus indicadores:  
 Integridad: El principio de Integridad impone sobre todo Contador Público 
Colegiado, la obligación de ser franco y honesto en todas las relaciones 
profesionales y empresariales. La integridad obliga a que el Contador Público 
Colegiado, sea sincero, justo, claro, probo e intachable en todos sus actos. 
 Objetividad: El Contador Público Colegiado, no debe permitir que prejuicios, 
conflictos de intereses o influencia indebida de terceros, prevalezcan sobre los 
juicios profesionales o empresariales. El Contador Público Colegiado, debe 
actuar y asesorar siempre con independencia e imparcialidad, sin preferencias, 
manteniendo una posición de equilibrio respecto a las diferentes partes o 
intereses involucrados. 
 Competencia profesional: El Contador Público Colegiado, tiene el deber de 
mantener el conocimiento y la aptitud profesional al nivel necesario para 
asegurar que el cliente o la entidad para la que trabaja reciba un servicio 
profesional competente basado en los últimos avances de la práctica, de la 
legislación y de las técnicas; y actuar con diligencia y de conformidad con las 
normas técnicas y profesionales aplicables. 
 Confidencialidad: El Contador Público Colegiado, debe respetar la 
confidencialidad de la información obtenida como resultado de sus relaciones 
profesionales y empresariales y, en consecuencia, no revelar dicha información 
a terceros sin autorización adecuada y específica, salvo que exista un derecho o 
deber legal o profesional de revelarla, ni hacer uso de la información en provecho 
propio o de terceros.  
 Comportamiento profesional: El Contador Público Colegiado, debe cumplir con 
las disposiciones legales y reglamentarias aplicables y evitar cualquier actuación 
que pueda desacreditar a la profesión. El Contador Público, cuidará que su 
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actuación aporte también a la protección y desarrollo de la sociedad, de la 
comunidad en la que trabaja, incluida la profesión que ejerce y el Colegio que 
los agrupa, de las personas y del medio ambiente. 
 
Amenazas. En el desarrollo de sus actividades profesionales deberá considerar 
aquellas circunstancias que pueden originar amenazas específicas en relación con el 
cumplimiento de los principios fundamentales. 
En sus indicadores: 
 Interés propio: amenaza de que un interés, financiero u otro, influyan de manera 
inadecuada en el juicio o en el comportamiento del profesional de la 
contabilidad. 
 Familiaridad: amenaza de que, debido a una relación prolongada o estrecha con 
un cliente o con la entidad para la que trabaja, el profesional de la contabilidad 
se muestre demasiado afín a sus intereses o acepte con demasiada facilidad su 
trabajo.  
 Intimidación: amenaza de que presiones reales o percibidas, incluidos los 
intentos de ejercer una influencia indebida sobre el profesional de la 
contabilidad, le disuadan de actuar con objetividad. 
 
Salvaguardas. Acciones u otras medidas que pueden eliminar las amenazas o 
reducirlas a un nivel aceptable, es decir, su función es completamente preventiva, ya 
que si las amenazas son circunstancias o relaciones que pueden provocar 
inobservancia de los principios, las salvaguardas buscan eliminar incluso esa 
posibilidad antes de que se pueda materializar. 
En sus indicadores:  
 Medidas preventivas: son medios de prevención que tienden a reducir o eliminar 
los hechos que pueden generar incumplimiento de los principios fundamentales. 
 Garantía de actuación: aquellas que están apegada a los principios 
fundamentales, no los suplen (pp. 8-10). 
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1.3. Definición de Términos Básicos 
 
Calidad. Conjunto de características que implica satisfacer las necesidades y 
deseos de los usuarios, cumpliendo los requisitos, y superando expectativas (Rubio 
y Uribe, 2013, p. 46). 
 
Contabilidad. Es una técnica utilizada para el registro de operaciones que afectan 
económicamente a una organización, tales como las transacciones y 
transformaciones internas, entre otros (Guerrero, 2014, p. 21).  
 
Economía. Es la ciencia que estudia la actividad humana como productora, 
consumidora y distribuidora de bienes, así como la escasez que limitan la 
producción, donde personas o a empresas que producen estos pagos constituyentes 
a los costos de producción (Hernández, 2014, p. 3).  
 
Eficacia. Grado o nivel en el cual la organización pretende alcanzar sus objetivos, 
metas o finalidades organizativas (Rodríguez & Mayo, 2014, p. 44).  
 
Eficiencia. Es la cualidad de un sistema, grupo u organización en la cual, realiza 
sus actividades de producción mediante una determinada cantidad de output con el 
mínimo input (Rodríguez & Mayo, 2014, p. 43). 
 
Ética. Es una rama de la filosofía dedicada al análisis de la conducta humana, en 
tanto a la moral, encontrando una forma de juzgar el comportamiento para que sea 
aceptado por la sociedad (García & González, 2014, p. 9).  
Finanzas. Conjunto de actividades que, a través de la toma de decisiones, mueven, 
controlan, utilizan y administran dinero y otros recursos de valor. “Finanzas” es una 
palabra que provoca reacciones distintas, las cuales pueden ir desde el interés y la 
curiosidad hasta el temor y la angustia. (García, 2014, p. 1). 
 
Gobierno. Es el gobierno de ciudades de pequeñas áreas por personas elegidas por 
aquellas, conste en el gobierno de un área local específica, constituyendo una 
unidad política. (Canales y Pérez, 2012, p. 11).  
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Servicios públicos. Es la actividad que debe cumplir y ser regulado, asegurado y 
controlado por los gobernantes, siendo indispensable para la realización y 
desarrollo de la relación social (Bestard, 2015, p. 17). 
 
Sistema financiero. Se define como un conjunto articulado de flujos financieros 
movilizados mediante instrumentos financieros, cuyos precios, cantidades y demás 
condiciones son los correspondientes mercados a los que concurren intermediarios 
financieros (Pampillón, Dela Cuesta, & Ruza, 2017, p. 9). 
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CAPÍTULO II 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
2.1. Sistema de Hipótesis  
Hipótesis general 
Hi: El rol del contador público se relaciona positivamente con la responsabilidad 
ética en las empresas del régimen general del impuesto a la renta del distrito de 
Tarapoto, año 2018. 
 
Ho: El rol del contador público no se relaciona positivamente con la responsabilidad 
ética en las empresas del régimen general del impuesto a la renta del distrito de 
Tarapoto, año 2018. 
 
Hipótesis especificas  
H1. El cumplimiento del rol del contador público las empresas del régimen general 
del impuesto a la renta del distrito de Tarapoto, año 2018, es deficiente.  
H2. La responsabilidad ética en las empresas del régimen general del impuesto a la 
renta del distrito de Tarapoto, año 2018, es bajo.  
 
2.2. Sistema de Variables 
 Variable independiente : Rol del contador público 
 Variable dependiente  : Responsabilidad ética 
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Tabla 1 
Operacionalización de las variables 
Variables Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores 
Escala de 
medición 
Rol del contador 
público 
Correa (2006) refiere que es un profesional 
dedicado a manejar y analizar la contabilidad 
de una organización, con fin de producir 
informes y asesorar a la entidad de tal manera 
que pueda tomar decisiones acertadas en 
cuanto a su manejo (p. 54).  
Se medirá la variable mediante lo 
señalado por el autor que brindo las 
dimensiones e indicadores para 
evaluar el rol del contador público. 
Social  
Toma de decisiones y práctica de buen gobierno 
corporativo. 
Ordinal 
Labor contable con la Ética Profesional 
Empresarial 
Análisis y registro los hechos económicos de la 
empresa 
Grado de privilegio en el interés de los Stakeholders 
Intelectual 
Veracidad e integridad de los estados financieros 
Aplicación de los Principios de Contabilidad 
Responsabilidad 
ética  
Colegio de Contadores Públicos (2017) hace 
mención sobre el conjunto de valores y 
principios que rigen los profesionales en 
contabilidad pública, al momento de ejercer la 
profesión, reflejando transparencia en su 
conducta dentro de la normatividad que 
preside el ejercicio del oficio (p. 8). 
Se evaluará la variable mediante el 
código de ética manifestado por el 
Colegio de Contadores Públicos, el 
cual brinda las dimensiones e 
indicadores para su medición.   
Principios 
fundamentales  
Integridad 
Ordinal 
Objetividad  
Competencia profesional  
Confiabilidad 
Comportamiento profesional 
Amenazas  
Interés propio  
Familiaridad  
Intimidación 
Salvaguardas 
Medidas preventivas  
Garantía de actuación 
Fuente: Elaboración propia  
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2.3. Tipo y nivel de investigación 
Tipo de investigación 
La presente investigación a desarrollar, según la finalidad que persigue, es 
Aplicada, ya que se busca obtener y recopilar información para ir construyendo 
una base de conocimiento que se va agregando a la información previa existente. 
 
El nivel de investigación 
La investigación tendrá un nivel de investigación descriptiva correlacional. 
Descriptivo: La presente tiene la propiedad de describir los hechos y/o 
acontecimientos que vienen pasando en las empresas que pertenecen al régimen 
general del impuesto de Distrito de Tarapoto en el año 2018.; buscando de esta 
forma los aspectos importantes del rol contador público y la responsabilidad ética. 
 
Correlacional: La presente será correlacional; ya que la presente busca establecer 
el grado y/o nivel de relación entre las variables de investigación. Asimismo, estará 
direccionado en base al rol del contador y su relación con la responsabilidad ética  
de las empresas pertenecientes al régimen general del impuesto de Distrito de 
Tarapoto en el año 2018. 
 
2.4. Diseño de la investigación 
La investigación ha sido no experimental, la misma que tiene la propiedad de no 
manipular las variables de manera independiente. Asimismo, con todo ello; el 
análisis será realizado a través de la observación directa según como se presenten 
en su contexto natural. De la mima manera la investigación no experimental 
determina que no es posible asignar aleatoriedad a la muestra de estudio. 
El esquema empleado es el siguiente: 
 
Dónde: 
 
 
 
 
 OY 
 
 
r 
OX 
M 
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Dónde: 
M: Empresas del régimen general del impuesto a la renta del distrito de Tarapoto 
OX: Rol del contador público 
OY: Responsabilidad ética. 
r: relación 
 
2.5. Población y Muestra 
Población. 
La población es el conjunto conformado por elementos que presenta una serie de 
características en común. Es el total de un conjunto de casos, individuos o 
acontecimientos que comparten las mismas cualidades (Sánchez, Reyes, y Mejía, 
2018, p. 102). De esta manera, la población estuvo constituida por un total de 1285 
empresas que pertenecen al régimen general del distrito Tarapoto, 2018. 
 
Muestra 
Para el cálculo de la muestra se empleó la siguiente fórmula: 
𝑛 =
𝑍2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞 𝑥𝑁
𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2 𝑥 p x q
 
 
q = riesgo o nivel de significación (1-p) = 0.50. 
z = nivel de confianza = 1.96=95%. 
p = Probabilidad = 0.50 = 50%. 
e = error permitido.= 5% 
N = 1285 
Z = 96% = 1.96 
P = 0.5 
Q = (1-p) = 0.5 
E = 0.05 
 
3.84 * 0.5 * 0.5 * 1285 
n = ----------------------------------------------------  = 295 
0.0025 (1285-1) + 3.84 * 0.5 *0.5 
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Según la prueba estadística la muestra de las variables estará constituida por 295 
empresas, como se muestra en el anexo 3. 
 
2.6. Técnicas de recolección de datos 
 
Técnica: 
Encuesta  
Para el recojo de información se consideró la técnica de la encuesta, aquella que es 
realizada a fin de obtener datos mediante la consulta o interrogatorio. Asimismo, 
permite la valoración y el medir del comportamiento de las variables gestión 
municipal y la calidad del servicio público (Yuni & Urbano, 2014, p. 63).  
 
Instrumento:  
Cuestionario  
Resulta una forma concreta de la técnica de encuesta, debido a que el investigador 
centra su atención a ciertos aspectos y condiciones a los que este sujeto el estudio. 
El cuestionario está desarrollado en base a los fenómenos que considera necesarios, 
los que permitirán aislar datos principalmente interesantes, precisando el objeto de 
estudio (Gómez, 2012, p. 58).  
 
2.7. Método de análisis de datos 
Para la presente investigación se tomó en cuenta el método deductivo, debido a que 
el investigador a partir de una teoría, procede a recoger información a fin de 
corroborar que la realidad es conforme según su fundamento teórico. Este método 
es a partir de un marco conceptual para formular una hipótesis, el cual, mediante la 
observación de la realidad y la recolección de datos, se confirma o no la hipótesis 
planteada (Del Cid, Méndez, & Sandoval, 2011, p.22). 
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CAPÍTULO III 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1. Resultados referente al objetivo general 
La hipótesis general de la investigación busca determinar la relación entre el rol del 
contador público con la responsabilidad ética en las empresas del régimen general del 
impuesto a la renta del distrito de Tarapoto, año 2018, por tanto, a continuación, se 
presenta el análisis de Pearson que se realizó para comprobar la hipótesis.  
 
Tabla 2 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 Rol del 
contador 
público 
Responsabilidad 
ética 
N 295 295 
Parámetros normalesa,b Media 52.58 40.27 
Desviación 
típica 
11.651 10.435 
Diferencias más extremas Absoluta .121 .090 
Positiva .061 .090 
Negativa -.121 -.088 
Z de Kolmogorov-Smirnov .693 .519 
Sig. asintót. (bilateral) .523 .831 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
Fuente: Empresas del régimen general. (Elaboración propia) 
Interpretación 
Para dar solución a este objetivo, se procedió a aplicar la prueba de normalidad a los 
resultados de las variables, posterior a ello se utilizó el estadístico de correlación de 
Pearson, finalmente se contrasta la hipótesis planteada en la presente investigación. 
En la tabla 2 se evidencia que la Sig. Asintót. (Bilateral) es > a 0,05 de ambas variables 
(Rol del contador público 0,523 y responsabilidad ética 0,831), por lo tanto, se considera 
que las variables presentan una distribución normal, motivo por el cual se aplicó la 
correlación de Pearson. 
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Tabla 3 
Correlación (Rol de contador público y responsabilidad ética) 
 Rol del contador 
público 
Responsabilidad 
ética 
Rol del contador público Correlación de Pearson 1 ,811** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 295 295 
Responsabilidad ética Correlación de Pearson ,811** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 295 295 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Empresas del régimen general. (Elaboración propia) 
Interpretación:  
En la tabla 3, muestra la existencia de una relación positiva debido a que el coeficiente de 
correlación muestra un valor positivo de 0,811 lo cual evidencia que la correlación es alta, 
es por ello que se acepta la Hi, la cual señala que “El rol del contador público se relaciona 
positivamente con la responsabilidad ética en las empresas del régimen general del 
impuesto a la renta del distrito de Tarapoto, año 2018”. 
 
3.2. De la Variable: Rol del contador público 
Para evaluar la variable rol del contador público de las empresas en estudio, se ha 
considerado evaluarlos en cuanto a sus dimensiones, como se muestra en las siguientes 
tablas y figuras. 
 
Tabla 4 
Dimensión social 
Calificación del instrumento f % Calificación de la variable 
Nunca 6 2% Muy inadecuado 
Casi Nunca 95 32% Inadecuado 
A veces 62 21% Regular 
Casi siempre 44 15% Adecuado 
Siempre 88 30% Muy Adecuado 
TOTAL 295 100%  
Fuente: Empresas del régimen general. (Elaboración propia) 
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Figura 1. Dimensión social 
Fuente: Empresas del régimen general. (Elaboración propia) 
Interpretación: 
Se muestra en la tabla 4 y figura 1, que el 32% de los empresarios señalaron que el rol del 
contador público en cuanto a su dimensión social es inadecuado, un 30% nos 
manifestaron que se encuentra en un nivel muy adecuado, un 21% mencionaron que se 
encuentra en un nivel regular y un 15% señalaron que se encuentra en un nivel muy 
adecuado. 
 
Tabla 5 
Dimensión empresarial 
Calificación del instrumento f % Calificación de la variable 
Nunca 116 39% Muy inadecuado 
Casi Nunca 71 24% Inadecuado 
A veces 67 23% Regular 
Casi siempre 41 14% Adecuado 
Siempre 0 0% Muy Adecuado 
TOTAL 295 100%  
Fuente: Empresas del régimen general. (Elaboración propia) 
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Figura 2. Dimensión empresarial 
Fuente: Empresas del régimen general. (Elaboración propia) 
Interpretación: 
Se muestra en la tabla 5 y figura 2, que el 39% de los empresarios señalaron que el rol del 
contador público en cuanto a su dimensión empresarial es muy inadecuado, un 24% nos 
manifestaron que se encuentra en un nivel inadecuado, un 23% mencionaron que se 
encuentra en un nivel regular y un 14% señalaron que se encuentra en un nivel adecuado. 
 
Tabla 6  
Dimensión intelectual 
Calificación del instrumento f % Calificación de la variable 
Nunca 8 3% Muy inadecuado 
Casi Nunca 89 30% Inadecuado 
A veces 94 32% Regular 
Casi siempre 104 35% Adecuado 
Siempre 0 0% Muy Adecuado 
TOTAL 295 100%  
Fuente: Empresas del régimen general. (Elaboración propia) 
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Figura 3. Dimensión intelectual 
Fuente: Empresas del régimen general. (Elaboración propia) 
Interpretación: 
Se muestra en la tabla 6 y figura 3, que el 35% de los empresarios señalaron que el rol del 
contador público en cuanto a su dimensión intelectual es adecuado, un 32% nos 
manifestaron que se encuentra en un nivel regular, un 30% mencionaron que se encuentra 
en un nivel inadecuado y un 3% señalaron que se encuentra en un nivel muy inadecuado. 
 
Tabla 7.  
Variable rol del contador público 
Calificación del instrumento f % Calificación de la variable 
Nunca 14 5% Muy inadecuado 
Casi Nunca 87 29% Inadecuado 
A veces 62 21% Regular 
Casi siempre 75 25% Adecuado 
Siempre 57 19% Muy Adecuado 
TOTAL 295 100%  
Fuente: Empresas del régimen general. (Elaboración propia) 
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Figura 4. Variable rol del contador público 
Fuente: Empresas del régimen general. (Elaboración propia) 
Interpretación: 
Se muestra en la tabla 7 y figura 4, que el 29% de los empresarios señalaron que el rol del 
contador público es inadecuado, un 25% nos manifestaron que se encuentra en un nivel 
adecuado, un 21% mencionaron que se encuentra en un nivel regular y un 19% señalaron 
que se encuentra en un nivel muy adecuado. 
 
3.3. De la Variable: Responsabilidad ética 
Para evaluar la variable responsabilidad ética de las empresas en estudio, se ha 
considerado evaluarlos en cuanto a sus dimensiones, como se muestra en las siguientes 
tablas y figuras. 
 
Tabla 8 
Dimensión principios fundamentales 
Calificación del instrumento f % Calificación de la variable 
Nunca 47 16% Muy bajo 
Casi Nunca 101 34% Bajo 
A veces 76 26% Medio 
Casi siempre 33 11% Alto 
Siempre 38 13% Muy alto 
TOTAL 295 100%  
Fuente: Empresas del régimen general. (Elaboración propia) 
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Figura 5. Dimensión de principios fundamentales 
Fuente: Empresas del régimen general. (Elaboración propia) 
Interpretación: 
Se muestra en la tabla 8 y figura 5, que el 34% de los empresarios señalaron que la 
responsabilidad ética en cuanto a su dimensión de amenazas es bajo, un 26% nos 
manifestaron que se encuentra en un nivel medio, un 16% mencionaron que se encuentra 
en un nivel muy bajo, un 13% señalaron que se encuentra en un nivel muy alto y un 11% 
se encuentran en un nivel alto. 
 
Tabla 9 
Dimensión de amenazas 
Calificación del instrumento f % Calificación de la variable 
Nunca 16 5% Muy bajo 
Casi Nunca 61 21% Bajo 
A veces 143 48% Medio 
Casi siempre 67 23% Alto 
Siempre 8 3% Muy alto 
TOTAL 295 100%  
Fuente: Empresas del régimen general. (Elaboración propia) 
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Figura 6. Dimensión de amenazas 
Fuente: Empresas del régimen general. (Elaboración propia) 
Interpretación: 
Se muestra en la tabla 9 y figura 6, que el 48% de los empresarios señalaron que la 
responsabilidad ética en cuanto a su dimensión de amenazas es medio, un 23% nos 
manifestaron que se encuentra en un nivel alto, un 21% mencionaron que se encuentra en 
un nivel bajo, un 5% señalaron que se encuentra en un nivel muy bajo y un 3% se 
encuentran en un nivel muy alto. 
 
Tabla 10 
Dimensión de salvaguardas 
Calificación del instrumento f % Calificación de la variable 
Nunca 74 25% Muy bajo 
Casi Nunca 136 46% Bajo 
A veces 68 23% Medio 
Casi siempre 17 6% Alto 
Siempre 0 0% Muy alto 
TOTAL 295 100%  
Fuente: Empresas del régimen general. (Elaboración propia) 
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Figura 7. Dimensión de salvaguardas 
Fuente: Empresas del régimen general. (Elaboración propia) 
Interpretación: 
Se muestra en la tabla 10 y figura 7, que el 46% de los empresarios señalaron que la 
responsabilidad ética en cuanto a su dimensión de salvaguardas es bajo, un 25% nos 
manifestaron que se encuentra en un nivel muy bajo, un 23% mencionaron que se 
encuentra en un nivel medio, un 6% señalaron que se encuentra en un nivel alto. 
 
Tabla 11 
Variable responsabilidad ética 
Calificación del instrumento f % Calificación de la variable 
Nunca 17 6% Muy bajo 
Casi Nunca 110 37% Bajo 
A veces 105 36% Medio 
Casi siempre 54 18% Alto 
Siempre 9 3% Muy alto 
TOTAL 295 100%  
Fuente: Empresas del régimen general. (Elaboración propia) 
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Figura 8. Variable responsabilidad ética 
Fuente: Empresas del régimen general. (Elaboración propia) 
Interpretación: 
Se muestra en la tabla 11 y figura 8, que el 37% de los empresarios señalaron que la 
responsabilidad ética es bajo, un 36% nos manifestaron que se encuentra en un nivel muy 
medio, un 18% mencionaron que se encuentra en un nivel alto, un 6% señalaron que se 
encuentra en un nivel muy bajo y un 3% se encuentra en un nivel muy alto. 
 
3.4. Discusión de resultados 
 
El rol del contador público en las empresas es el profesional que ayuda a las 
organizaciones mediante la asesoría y administración estratégica de costos, a ser más 
competitivas en el mercado, siendo valiosos para la planificación y la toma de decisiones 
financieras – económicas, se llegó a establecer como autor principal a Correa (2006), 
quienes definen la variable que es un profesional dedicado a manejar y analizar la 
contabilidad de una organización, con fin de producir informes y asesorar a la entidad de 
tal manera que pueda tomar decisiones acertadas en cuanto a su manejo. De esta manera, 
tras aplicar los cuestionarios, tabularlos y posteriormente presentar los resultados en tabas 
y figuras, se llegó a determinar que tanto la variable, con sus respectivas dimensiones son 
calificadas como inadecuadas en un 29%. Estos resultados al ser comparados con el 
trabajo de Becerra (2016), nos mencionan como finalidad reconocer la importancia que 
tiene el rol profesional del Contador Público en la toma de decisiones estratégicas de las 
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organizaciones. Su metodología fue de enfoque cualitativo, tipo descriptivo, contando 
con una muestra conformada por contadores del sector público en dicha cuidad, teniendo 
como instrumento una entrevista para la obtención de datos. Concluyendo que: El 
contador público es un profesional integral, objetivo y transparente, una de sus principales 
funciones es dar fe pública, gracias a estos valores es el profesional idóneo para 
administrar este riesgo en el proceso de planeación y ejecución de estrategias, informando 
impactos de corto, mediano y largo plazo. El Nuevo papel del contador público se basa 
en tener en cuenta tanto los hechos económicos y/o sociales internos (input) como los 
hechos económicos y/o sociales externos (output), ya que cualquier decisión que se tome 
repercute en los estados financieros. De ahí la importancia de contar en la alta gerencia 
con su participación como asesor estratégico en las organizaciones, por otro lado Revilla 
(2015), concluye Conto con el objetivo principal de Demostrar la influencia del 
comportamiento ético y el ejercicio profesional del Contador Público armonizado con las 
exigencias del nuevo Régimen Económico. Su metodología fue cuantitativa, método 
hermenéutico deductivo, diseño descriptivo correlacional, contando con una muestra de 
30 contadores, empleando el instrumento de cuestionario y entrevistas para la obtención 
de datos. Resultando que: el contador público en el ejercicio profesional, tiene que tener 
un comportamiento ético con las exigencias, por tanto, si las compañías exigen actitudes 
no éticas y los contadores deben hacerlas, el código de ética se vuelve imposible de 
cumplir en su totalidad. Se concluye que: Las normatividades, leyes y teorías éticas 
podrán cumplirse solamente si las empresas se deciden a actuar de manera correcta, 
respetando los principios y valores tanto éticos como personales de los contadores 
públicos. Además de una convicción ética en las empresas, el contador debe poner sus 
principios por delante.  
 
La responsabilidad ética es una obligación interna de tipo moral con que se acepta un 
compromiso, relacionado con la profesión, oficio o cargo que desempeña, el mismos que 
rinde cuentas a un superior o a la población en sí, sobre las acciones y responder a las 
consecuencias de los actos, en éste sentido y después de haber analizado las teorías se 
llegó a establecer como autor principal a Colegio de Contadores Públicos (2017), hace 
mención sobre el conjunto de valores y principios que rigen los profesionales en 
contabilidad pública, al momento de ejercer la profesión, reflejando transparencia en su 
conducta dentro de la normatividad que preside el ejercicio del oficio. Después de haber 
aplicado las encuestas se llegaron a los resultados de que la variable se encuentra en un 
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nivel bajo en un 37% en sus dimensiones, a su vez estos resultados al ser comparados con 
Reyes (2017), su objetivo general fue conocer cuál es la responsabilidad social del 
contador público en la Provincia de Chincha, 2017. Su metodología fue de diseño 
descriptivo – explicativo, de método inductivo, deductivo, contando con 50 contadores, 
empleando el cuestionario como instrumento para la obtención de datos. Como resultado 
se muestra que: un 98% son conscientes que la contabilidad es fundamental en una 
empresa para que pueda desarrollar la parte económica, sin embargo, es fundamental el 
cumplimiento trasparente del profesional de Contabilidad. Además, Un total de 98% de 
la muestra coincide que es importante el rol del contador público en la organización y que 
cumplir con su responsabilidad en conjunto con la ética profesional ya que brinda la 
información necesaria para la organización a la toma de decisiones un gran aporte. 
Concluyendo que: el Contador Público examina e inspecciona los datos financieros de la 
organización en la que se desarrolla y aplica sus conocimientos profesionales. Por su parte 
Calderón (2016), Los resultados mostraron que: el 39% de los contadores mantienen un 
compromiso ético y con independencia de desarrollar su profesión manteniendo su 
posición sin admitir la intervención de terceros. Concluyendo que: el principio de 
comportamiento profesional influye significativamente en el desempeño de sus 
funciones, de modo que depende del cómo estamos ejerciendo la profesión y del como 
otros lo ven desde una perspectiva diferente, esto hace que los trabajadores lo mantengan 
presente ya que ambos poseen intereses sociales, siendo tanto la población como el 
trabajador quien obtienen un beneficio del mejoramiento del desarrollo por cada 
necesidad que pueda poseer la población. Por su parte Revilla (2015), Conto con el 
objetivo principal de demostrar la influencia del comportamiento ético y el ejercicio 
profesional del Contador Público armonizado con las exigencias del nuevo Régimen 
Económico. Su metodología fue cuantitativa, método hermenéutico deductivo, diseño 
descriptivo correlacional, contando con una muestra de 30 contadores, empleando el 
instrumento de cuestionario y entrevistas para la obtención de datos. Resultando que: el 
contador público en el ejercicio profesional, tiene que tener un comportamiento ético con 
las exigencias, por tanto, si las compañías exigen actitudes no éticas y los contadores 
deben hacerlas, el código de ética se vuelve imposible de cumplir en su totalidad. Se 
concluye que: Las normatividades, leyes y teorías éticas podrán cumplirse solamente si 
las empresas se deciden a actuar de manera correcta, respetando los principios y valores 
tanto éticos como personales de los contadores públicos. Además de una convicción ética 
en las empresas, el contador debe poner sus principios por delante. 
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CONCLUSIONES 
 Con respecto al objetivo general, se llegó a determinar tras la aplicación de la 
prueba de Pearson, se evidencio la relación entre ambas variables, ya que el valor 
el valor “r” es de 0.811, indica una correlación positiva, por lo que se acepta la 
hipótesis alterna. 
 
 El rol del contador público se encuentra que el 29% de los empresarios señalaron 
que es inadecuado, un 25% nos manifestaron que se encuentra en un nivel 
adecuado, un 21% mencionaron que se encuentra en un nivel regular, y un 19% 
señalaron que se encuentra en un nivel muy adecuado. 
 
 La responsabilidad ética menciona que el 37% de los empresarios señalaron que 
se encuentra en un nivel bajo, un 36% nos manifestaron que se encuentra en un 
nivel medio, un 18% mencionaron que se encuentra en un nivel alto, un 6% 
señalaron que se encuentra en un nivel muy bajo. 
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RECOMENDACIONES 
 
 Es conveniente que el Contador público como especialista que cumple una 
importante función a nivel de empresas e instituciones, es necesario que prepare 
dentro de los alcances de los principios de contabilidad generalmente aceptados 
toda la información financiera que comprende el balance general, el estado de 
resultados y la utilidad o pérdida resultante de un periodo determinado; hechos 
que al no dudarlo, facilitarán la toma de decisiones en forma coherente. 
 
 Se hace necesario que el rol del Contador público se maneje con transparencia, 
tanto individual como asociada y que todas sus actividades profesionales se den 
dentro de los alcances del Código de Ética Profesional; en razón que dicha norma 
regula su ejercicio laboral y desde luego mantiene un trato justo con los recursos 
humanos en el entorno en el cual se desenvuelve y en la percepción de su imagen. 
 
 Es prioritario que el Contador Público Colegiado debe ser cuidadoso y respetuoso 
del manejo de las normas contables dentro de los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptadas y normas relacionadas y de cuyo actuar cumple con su 
función sin afectar el desarrollo sostenible y el entorno empresarial. 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 
 
 
Problema Objetivo Hipótesis Variable Dimensión Indicadores 
Técnicas de 
recolección 
Problema general Objetivo general Hipótesis general 
Rol del 
contador 
publico 
Social 
Toma de decisiones y práctica de buen gobierno 
corporativo. 
Cuestionario 
¿Cuál es el grado de relación 
entre el rol del contador público y 
responsabilidad ética en las 
empresas del régimen general del 
impuesto a la renta del distrito de 
Tarapoto, año 2018? 
Determinar la relación 
entre el rol del contador 
público y responsabilidad 
ética en las empresas del 
régimen general del 
impuesto a la renta del 
distrito de Tarapoto, año 
2018.  
Hi: El rol del contador público 
se relaciona positivamente con 
la responsabilidad ética en las 
empresas del régimen general 
del impuesto a la renta del 
distrito de Tarapoto, año 2018. 
Labor contable con la Ética Profesional 
Problemas específicos Objetivo específicos Hipótesis especifica 
Empresarial 
Análisis y registro los hechos económicos de la empresa 
¿Cuál es el rol del contador 
público las empresas del régimen 
general del impuesto a la renta 
del distrito de Tarapoto, año 
2018? 
 
¿Cuál es el nivel de 
responsabilidad ética en las 
empresas del régimen general del 
impuesto a la renta del distrito de 
Tarapoto, año 2018? 
Calificar el rol del 
contador público las 
empresas del régimen 
general del impuesto a la 
renta del distrito de 
Tarapoto, año 2018. 
 
Evaluar la responsabilidad 
ética en las empresas del 
régimen general del 
impuesto a la renta del 
distrito de Tarapoto, año 
2018. 
H1. El cumplimiento del rol 
del contador público las 
empresas del régimen general 
del impuesto a la renta del 
distrito de Tarapoto, año 2018, 
es deficiente.  
 
H2. La responsabilidad ética 
en las empresas del régimen 
general del impuesto a la renta 
del distrito de Tarapoto, año 
2018, es bajo. 
Grado de privilegio en el interés de los Stakeholders 
Intelectual  
Veracidad e integridad de los estados financieros 
Aplicación de los Principios de Contabilidad 
Responsabi
lidad ética  
Principios 
fundamentales 
Integridad 
Cuestionario 
Objetividad  
Competencia profesional  
Confiabilidad 
Comportamiento profesional 
Amenazas 
Interés propio  
Familiaridad  
Intimidación 
Salvaguardas 
Medidas preventivas  
Garantía de actuación 
Integridad 
Diseño Población Muestra 
El diseño para el presente estudio 
fue no experimental.  
La población estará constituida por un total de 1285 empresas que 
pertenecen al régimen general del distrito Tarapoto, 2018. 
La muestra estuvo constituida por 295 empresarios, pertenecientes al régimen general del 
distrito de Tarapoto, 2018. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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 Anexo 2. Instrumento de las variables 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
  ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 
 
Estimado empresario esperamos su colaboración, respondiendo con sinceridad el 
presente cuestionario. La prueba es anónima.  
El presente tiene por objetivo determinar la relación entre el rol del contador público 
y responsabilidad ética en las empresas del régimen general del impuesto a la renta del 
distrito de Tarapoto. 
Lea usted, con atención y conteste a las preguntas marcando (X) en una sola 
alternativa. 
 1 2 3 4 5 
Valor 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo 
Indiferente De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Marque con un aspa (X) la opción que más se aproxime a su punto de opinión o 
percepción, la opción de respuesta comprende lo siguiente: 
ROL DEL CONTADOR PÚBLICO 
N° Dimensión: Social 1 2 3 4 5 
1 
¿Considera que la contabilidad ayuda a la toma de decisiones 
y a la práctica de buen gobierno?  
      
  
2 
¿El contador complementa su labor contable con el código de 
ética profesional? 
      
  
3 
¿Considera que el contador en su ejercicio funcional respeta 
el código de ética? 
   
  
4 
¿El contador contribuye a la información tanto económica 
como financiera para la Cuenta General de la República? 
   
  
N° Dimensión: Empresarial 1 2 3 4 5 
5 
¿La contabilidad registra y analiza los hechos económicos de 
la empresa?  
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6 
¿El contador prepara la información contable en base al 
sustento documentario 
   
  
7 
¿La elaboración de los estados financieros privilegia el interés 
de las personas interesadas tanto interna como externa, sobre 
los intereses particulares? 
   
  
N° Dimensión: Intelectual 1 2 3 4 5 
8 
¿El contador elabora los estados financieros con integridad y 
veracidad? 
   
  
9 
¿El contador respeta y aplica los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados? 
   
  
10 
¿El contador respeta y aplica las normas de información 
financiera? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 
 
Estimado empresario esperamos su colaboración, respondiendo con sinceridad el 
presente cuestionario. La prueba es anónima.  
El presente tiene por objetivo determinar la relación entre el rol del contador público 
y responsabilidad ética en las empresas del régimen general del impuesto a la renta del 
distrito de Tarapoto. 
Lea usted, con atención y conteste a las preguntas marcando (X) en una sola 
alternativa. 
 1 2 3 4 5 
Valor 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo 
Indiferente De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
 
Marque con un aspa (X) la opción que más se aproxime a su punto de opinión o 
percepción, la opción de respuesta comprende lo siguiente: 
RESPONSABILIDAD ÉTICA 
N° Dimensión: Principios fundamentales 1 2 3 4 5 
1 
¿El contador se muestra honesto, justo, probo e intachable en 
su relación con la empresa? 
   
  
2 
¿Considera que el contador mantiene imparcialidad e 
independencia y no forma parte en conflicto de intereses con 
terceros?  
      
  
3 
¿El contador presenta una aptitud profesional suficiente para 
asegurar que el cliente o la entidad para la que trabaja reciba 
un servicio profesional competente? 
   
  
4 
¿La contabilidad divulga transparencia y confiabilidad en la 
gestión empresarial? 
   
  
5 
¿El contador cuenta con la confianza de la sociedad por su 
profesionalismo? 
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N° Dimensión: Amenazas 1 2 3 4 5 
6 
¿El comportamiento del contador no se ve influenciado por 
interés propio o financiero?  
   
  
7 
¿El contador no muestra interés o familiaridad con la entidad 
para la cual trabaja mostrando independencia? 
   
  
8 
¿Las presiones no ejercen influencia indebida en su labor 
profesional trabajando de manera objetiva? 
   
  
N° Dimensión: Salvaguardas 1 2 3 4 5 
9 
¿La profesión cuenta con medidas de prevención que 
garanticen el cumplimiento de los principios fundamentales 
del contador público?  
   
  
10 
¿El contador cuenta con garantías respecto a su solvencia 
moral establecidos en las normas de actuación profesional? 
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Anexo 3: Base de datos 
N° RUC N.° NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DOMICILIO FISCAL DESCRIPCIÓN CIIU 
1 20271522950 DESPENSA PERUANA S.A JR. LIMA - Nro: 1420 - TARAPOTO 
VTA. MAY. 
ALIMENTOS, BEBIDAS 
Y TABACO. 
2 20353607783 MERCANTIL INCA S.A. JR. LIMA - Nro: 1420 - TARAPOTO 
VTA. MAY. 
ALIMENTOS, BEBIDAS 
Y TABACO. 
3 20479603635 AMAZONAS CLEANERS S.R.L 
JR. RAMIREZ HURTADO - Nro: 458 - 
TARAPOTO 
LAVADO, LIMPIEZA Y 
TE%IDO TELA 
4 20104102744 COMERCIAL SELVA NOR PERUANA S.A. JR. MAYNAS - Nro: 265 - TARAPOTO 
VTA. MAY. 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCION. 
5 20489117224 
REPRESENTACIONES REPUESTOS DEL 
ORIENTE E.I.R.L. 
JR. ALFONSO UGARTE - Nro: 1000 - 
TARAPOTO 
VTA. MAY. 
MAQUINARIA, EQUIPO 
Y MATER. 
6 20143612431 
EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN 
S.A 
JR. FEDERICO SANCHEZ - Nro: 900 
PUNTA DEL ESTE - TARAPOTO 
CAPTACION ,  
DEPURACION  Y DIST. 
DE AGUA. 
7 20170974311 PROMOTORA ORIENTAL S.A.C. 
JR. JIMENEZ PIMENTEL - Nro: 336 - 
TARAPOTO 
VTA. MAY. 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCION. 
8 20404342593 COMERCIAL EL SOL E.I.R.L. 
JR. ANTONIO RAIMONDI - Nro: 397 - 
TARAPOTO 
VTA. MAY. 
ALIMENTOS, BEBIDAS 
Y TABACO. 
9 20146809341 
COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO 
SAN MARTIN DE PORRES LTDA. JR. MAYNAS - Nro: 100 - TARAPOTO 
OTROS TIPOS DE 
INTERMEDIACION  
FINANC. 
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10 20531321970 ALMACENES DE LA SELVA S.A.C. JR. LIMA - Nro: 1420 - TARAPOTO 
VTA. MAY. 
ALIMENTOS, BEBIDAS 
Y TABACO. 
11 20404097343 
SUPERMERCADOS LA INMACULADA 
S.A.C 
JR. MARTINEZ DE COMPAGÑON - Nro: 
126 - TARAPOTO 
VTA. MIN. EN 
ALMACENES NO 
ESPECIALIZ. 
12 20489163684 COMERCIAL SAN JOSE S.R.L. 
JR. ALONSO DE ALVARADO - Nro: 494 - 
TARAPOTO 
VTA. MAY. 
ALIMENTOS, BEBIDAS 
Y TABACO. 
13 20104192638 DROGUERIA SAN MARTIN S.A.C. 
JR. MANUELA MOREY - Nro: 160 
CENTRO - TARAPOTO 
VTA. MAY. 
ALIMENTOS, BEBIDAS 
Y TABACO. 
14 20446460481 ACERO COMERCIAL S.R.L. 
JR. RICARDO PALMA - Nro: 559 - 
TARAPOTO 
VTA. MAY. 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCION. 
15 20404493885 SUMINISTROS DEL ORIENTE S.R.L. JR. LIBERTAD - Nro: 142 - TARAPOTO 
VENTA PARTES, 
PIEZAS, ACCESORIOS. 
16 20531349475 CREDIVARGAS S.A.C. 
JR. JIMENEZ PIMENTEL - Nro: 901 - 
TARAPOTO 
VENTA, MANTEN. Y 
REPARAC. 
MOTOCICLETAS. 
17 20531420285 GRUPO SELVA S.A.C. 
JR. TAHUANTINSUYO - Nro: 330 - 
TARAPOTO 
VTA.  MAY. DE 
MATERIAS PRIMAS 
AGROPEC. 
18 20404090098 MAQ BREZ SOCIEDAD ANONIMA 
JR. JIMENEZ PIMENTEL - Nro: 1405 - 
TARAPOTO 
VTA. MAY. 
MAQUINARIA, EQUIPO 
Y MATER. 
19 20104230581 SERVICENTRO LA MARGINAL S.A.C. JR. ORELLANA - Nro: 716 - TARAPOTO 
TRANSPORTE  DE 
CARGA POR 
CARRETERA. 
20 20531441525 MILENIUM ELECTRONICS S.A.C. 
JR. PEDRO DE URZUA - Nro: 255 - 
TARAPOTO 
OTROS TIPOS DE 
VENTA POR MENOR. 
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21 20531366132 BOTICA LA INMACULADA S.A.C. 
JR. MARTINEZ DE COMPAGñON - Nro: 
130 - TARAPOTO 
VTA.  MIN. PROD. 
FARMAC. Y ART. 
TOCADOR. 
22 20404175166 
MATERIALES ADITIVOS Y DERIVADOS 
PARA LA CONSTRUCCION S.R.L. 
JR. RICARDO PALMA - Nro: 498 - 
TARAPOTO 
VTA. MAY. 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCION. 
23 20285032882 
CORPORACION COMERCIAL DEL 
AMAZONAS S.A. 
JR. JUAN VARGAS - Nro: 145 - INT.: 147 
HUAYCO - TARAPOTO 
VTA. MAY. 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCION. 
24 20531341571 
NAZCASA CONTRATISTAS & SERVICIOS 
GENERALES S.R.L. 
JR. BOLOGNESI - Nro: 133 - INT.: 201 - 
SECTOR BARRIO SUCHICHE - 
TARAPOTO 
ACTIV.DE 
ARQUITECTURA E 
INGENIERIA 
25 20531452055 LUCKI MOTORS DEL PERU S.R.L. 
PZA. PLAZA MAYOR - Nro: S-N - 
TARAPOTO 
VENTA DE VEHICULOS 
AUTOMOTORES. 
26 20531435983 SIDER SELVA S.A.C. 
JR. RICARDO PALMA - Nro: 498 - 
TARAPOTO 
VTA. MAY. 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCION. 
27 20446675096 TABACALERA DEL ORIENTE S.A.C. 
JR. MARTÍNEZ DE COMPAGÑON - Nro: 
1180 - TARAPOTO 
CULTIVOS DE 
CEREALES. 
28 20531598777 EMILFAR E.I.R.L. JR. LIMA - Nro: 282 - TARAPOTO 
VTA.  MIN. PROD. 
FARMAC. Y ART. 
TOCADOR. 
29 20446857283 REPRESENTACIONES JRZ E.I.R.L. 
JR. ALFONSO UGARTE - Nro: 820 - 
TARAPOTO 
TRANSPORTE  DE 
CARGA POR 
CARRETERA. 
30 20450106357 CONSORCIO & ASOCIADOS S.A.C. 
JR. PEDRO DE URZUA - Nro: 333 - 
TARAPOTO 
VENTA, MANTEN. Y 
REPARAC. 
MOTOCICLETAS. 
31 20531485905 GRIFOCENTRO PETROVAS E.I.R.L. AV. AVIACION - Nro: 608 - TARAPOTO 
VENTA AL POR MENOR 
COMBUSTIBLES. 
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32 20450384322 AUTONORT NOR ORIENTE S.A.C. 
JR. JIMENEZ PIMENTEL - Nro: 1002 - 
TARAPOTO 
VENTA DE VEHICULOS 
AUTOMOTORES. 
33 20450435920 MOTORS SHOW TARAPOTO S.A.C. 
JR. JIMENEZ PIMENTEL - Nro: 1245 - 
TARAPOTO 
VENTA DE VEHICULOS 
AUTOMOTORES. 
34 20450269060 
CONTRATISTAS GENERALES ATLANTIS 
E.I.R.L. 
JR. MATEO PUMACAHUA - Nro: 161 - 
TARAPOTO 
CONSTRUCCION 
EDIFICIOS 
COMPLETOS. 
35 20450278051 
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO 
HUALLAGA  S.A.C 
AV. CIRCUNVALACION - Nro: 2283 - 
TARAPOTO 
CONSTRUCCION 
EDIFICIOS 
COMPLETOS. 
36 20450332951 DISTRIBUIDORA SALDI E.I.R.L 
JR. SANTA ROSA - Nro: 546 - 
TARAPOTO 
VTA. MAY. 
ALIMENTOS, BEBIDAS 
Y TABACO. 
37 20450417514 ESTACION DE SERVICIOS R & S E.I.R.L. 
VIA. VIA DE EVITAMIENTO - Nro: 1890 - 
TARAPOTO 
TRANSPORTE  DE 
CARGA POR 
CARRETERA. 
38 20450292045 
CONSORCIO CONSTRUCTOR G & G 
S.A.C. JR. SANTA INES - Nro: 172 - TARAPOTO 
VTA. MAY. 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCION. 
39 20450391531 INVERSIONES MANRIQUE E.I.R.L. JR. ORELLANA - Nro: 173 - TARAPOTO 
OTROS TIPOS DE 
VENTA AL POR 
MENOR. 
40 20450443434 
COMERCIALIZADORA DE LA 
AMAZONIA S.A.C. 
JR. JIMENEZ PIMENTEL - Nro: 1051 - 
TARAPOTO 
VTA. MAY. 
ALIMENTOS, BEBIDAS 
Y TABACO. 
41 20521881721 CORPORACION MEGALUZ S.A.C. 
JR. SANTA INES - Nro: 411 - 
URBANIZACION HAUYCO - TARAPOTO 
FAB.  ART. DE 
HORMIGON, CEMENTO 
Y YESO. 
42 20450497364 PERUNIC DEL ORIENTE S.A.C. 
JR. LEONCIO PRADO - Nro: 999 - 
TARAPOTO 
ELAB DE OTROS PROD. 
ALIMENTICIOS. 
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43 20493824725 
DISTRIBUIDORA TULIPAN SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA AV. AVIACION - Nro: 460 - TARAPOTO 
OTROS TIPOS DE 
VENTA AL POR 
MENOR. 
44 20526109822 
DISTRIBUIDORA  MARTINEZ  GOMEZ   
S.A.C. 
JR. FEDERICO SANCHEZ - Nro: 250 - 
URBANIZACION PARTIDO ALTO - 
TARAPOTO 
VTA. MAY. 
ALIMENTOS, BEBIDAS 
Y TABACO. 
45 20494158851 CHANCAFE ORIENTE S.A.C. 
JR. PEDRO DE URZUA - Nro: 157 - 
TARAPOTO 
VTA. MIN. EQUIPO DE 
USO DOMESTICO. 
46 20494180431 
DERTEANO & STUCKER (SAN MARTIN) 
S.A.C 
JR. MANCO CAPAC - Nro: 152 - 
TARAPOTO 
VTA. MAY. 
MAQUINARIA, EQUIPO 
Y MATER. 
47 20542201381 CARNICERIA ROSITA E.I.R.L. 
JR. MANCO INCA - Nro: 322 - 
TARAPOTO 
VTA. MAY. 
ALIMENTOS, BEBIDAS 
Y TABACO. 
48 20542254662 YAMBOLY TARAPOTO S.A.C. 
JR. PROGRESO - Nro: 1014 - PUEBLO 
JOVEN NUEVE DE ABRIL - TARAPOTO 
VTA. MAY. DE OTROS 
PRODUCTOS. 
49 20542319543 
CENTRO DISTRIBUIDOR DE PLASTICOS 
PERU S.A.C. 
JR. ALONSO DE ALVARADO - Nro: 499 - 
TARAPOTO 
VTA. MAY. DE OTROS 
PRODUCTOS. 
50 20553888141 GRUPO GERSER S.A.C 
AV. VIA DE EVITAMIENTO - Nro: 1397 
B.HUAYCO - TARAPOTO 
TRANSPORTE  DE 
CARGA POR 
CARRETERA. 
51 20572157394 SVR DISTRIBUCIONES S.A.C AV. AVIACION - Nro: 608 - TARAPOTO 
VTA.  MIN. OTROS 
PRODUCTOS EN 
ALMACEN. 
52 20572159257 CONSORCIO BALSAPUERTO 
AV. CIRCUNVALACION - Nro: 2283 - 
TARAPOTO 
CONSTRUCCION 
EDIFICIOS 
COMPLETOS. 
53 20572197698 SANTA ANA COMMODITIES S.A.C. 
JR. YURIMAGUAS - Nro: 393 - 
TARAPOTO 
VTA.  MAY. DE 
MATERIAS PRIMAS 
AGROPEC. 
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54 20572223281 DISTRIBUIDORA JC DEL AGUILA S.A.C. 
JR. RENE BARTRA - Nro: 140 - 
RESIDENCIAL BERNABE GURIDI - 
TARAPOTO 
VTA. MAY. 
ALIMENTOS, BEBIDAS 
Y TABACO. 
55 20572264123 PACHANGA S.A.C 
JR. ULISES REATEGUI - Nro: 291 - 
TARAPOTO 
VTA.  MIN. 
ALIMENTOS, BEBIDAS, 
TABACO. 
56 20600069421 
AGROSERVICIOS EL AMIGO EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA JR. LIMA - Nro: 1047 - TARAPOTO 
VTA. MAY. DE OTROS 
PRODUCTOS. 
57 20600131169 INDUSTRIA CALIMAR E.I.R.L 
JR. FRANCISCO BOLOGNESI - Nro: 821 
PART. ALTO - TARAPOTO 
VTA. MAY. 
ALIMENTOS, BEBIDAS 
Y TABACO. 
58 20600213271 
CENTRO DE FAENAMIENTO GALLI 
POLLO E.I.R.L. 
JR. VENCEDORES DE COMAINAS - Nro: 
S/N B. HUAYCO - TARAPOTO 
OTROS TIPOS DE 
VENTA AL POR 
MENOR. 
59 20600498232 CONSORCIO GLOBAL 
JR. ALFONSO UGARTE - Nro: 1112 - 
Dpto.: 301 - TARAPOTO 
CONSTRUCCION 
EDIFICIOS 
COMPLETOS. 
60 20601654262 CONSORCIO VIAL CR 
JR. ULISES REATEGUI - Nro: 365 - 
TARAPOTO 
CONSTRUCCION 
EDIFICIOS 
COMPLETOS. 
61 20341231796 SUALCON LABORATORIOS E.I.R.L. 
JR. JOSE PARDO - Nro: 139 - INT.: 3 - 
TARAPOTO 
ACTIV.DE 
ARQUITECTURA E 
INGENIERIA 
62 20477531394 
COMPAÑIA DE TRANSPORTES Y 
SERVICIOS RL S.A.C. 
JR. ALONSO DE ALVARADO - Nro: 624 - 
TARAPOTO 
VTA.  MAY. DE 
MATERIAS PRIMAS 
AGROPEC. 
63 20404402596 
ASOC.MUNICIPALIDADES REGION SAN 
MARTIN 
JR. SAN PABLO DE LA CRUZ - Nro: 389 - 
TARAPOTO 
ACTIVIDADES OTRAS 
ASOCIACIONES NCP. 
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64 20509891355 MGS BELLEZA NATURAL E.I.R.L. 
JR. FEDERICO SANCHEZ - Nro: 750 - 
TARAPOTO 
OTROS TIPOS DE 
VENTA AL POR 
MENOR. 
65 20572258409 
CONSTRUCTORA TORRE BLANCA Y 
SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA PJ. ESPAÑA - Nro: 156 - TARAPOTO 
ACTIV.DE 
ARQUITECTURA E 
INGENIERIA 
66 20510352328 
CONSTRUCCIONES ROYAL EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
JR. ULISES REATEGUI - Nro: 365 - 
TARAPOTO 
CONSTRUCCION 
EDIFICIOS 
COMPLETOS. 
67 20510355858 LA MOVIOLA S.A.C. 
JR. ANDRES AVELINO CACERES - Nro: 
233 - TARAPOTO 
PRODUCCION Y 
DIST.FILMES Y VIDEOS 
68 20519615445 CORPORACION LEO S.A.C 
JR. ULISES REATEGUI - Nro: 365 - 
TARAPOTO 
CONSTRUCCION 
EDIFICIOS 
COMPLETOS. 
69 20600860659 
CORPORACIÓN TÉCNICA DE 
INSPECCIÓN VEHICULAR S.A.C. 
JR. ELIAS LINARES - Nro: 357A - 
TARAPOTO 
ENSAYOS Y ANALISIS 
TECNICOS 
70 20481461716 GEP`S E.I.R.L. 
JR. JUAN VARGAS - Nro: 320 - 
TARAPOTO 
EDUCACION DE 
ADULTOS Y OTROS 
71 20493907698 
ACTIVA RADIO Y TELEVISION 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA PJ. SAN ROQUE - Nro: 174 - TARAPOTO 
ACTIVIDADES DE 
RADIO Y TELEVISION. 
72 20565911334 GRAND PIONEER INGENIEROS S.A.C. 
JR. AUGUSTO B. LEGUIA - Nro: 1250 - 
TARAPOTO 
ACTIV.DE 
ARQUITECTURA E 
INGENIERIA 
73 20437373419 INDUSTRIA BARBOZA EIRL 
JR. VENCEDORES DE COMAINAS CD - 
Nro: S/N - TARAPOTO 
TRANSPORTE  DE 
CARGA POR 
CARRETERA. 
74 20479632651 I.Q. JOTAVERE S.R.L. 
JR. RAMIREZ HURTADO - Nro: 458 - 
TARAPOTO 
ELAB DE OTROS PROD. 
ALIMENTICIOS. 
75 20572293140 GRUPO KACHIYAKU S.A.C. JR. TACNA - Nro: 131 - TARAPOTO 
CONSTRUCCION 
EDIFICIOS 
COMPLETOS. 
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76 20525871071 JJOCHA-PERU E.I.R.L. 
JR. TAHUANTINSUYO - Nro: 168 - 
TARAPOTO 
VTA.  MIN. PROD. 
FARMAC. Y ART. 
TOCADOR. 
77 20600202503 NIDIA'S PARTS & LUBRICANTS E.I.R.L. 
JR. VICTOR ANDRES BELAUNDE - Nro: 
441 - TARAPOTO 
VENTA PARTES, 
PIEZAS, ACCESORIOS. 
78 20600082036 
NOVEDADES E INVERSIONES 
JOSELITO´S EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 
JR. ALONSO DE ALVARADO - Nro: 347 - 
TARAPOTO 
OTROS TIPOS DE 
VENTA AL POR 
MENOR. 
79 20493532279 M Y R CONSTRUCTORA S.A.C. 
JR. MARTINEZ DE COMPAGNON - Nro: 
1502 - TARAPOTO 
ALQUILER OTROS 
TIPOS MAQ.Y EQUI. 
NCP. 
80 20601141567 
EDWGAR ASESORES, CONSULTORES Y 
CONSTRUCTORES EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
PJ. SARGENTO LORES - Nro: 160 - 
TARAPOTO 
ACTIV.DE 
ASESORAMIENTO 
EMPRESARIAL 
81 20601143055 
EKON ENGINEERING SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA JR. ATAHUALPA - Nro: 155 - TARAPOTO 
CULTIVO DE 
HORTALIZAS Y 
LEGUMBRES. 
82 20600360508 MUSHUK PAKARINA E.I.R.L. 
AV. CIRCUNVALACION - Nro: 1019 - 
TARAPOTO 
OTRAS ACTIV.RELAC. 
CON SALUD HUMANA 
83 20104108271 JUAN PABLO MORI E.I.R.L. 
JR. RAMIREZ HURTADO - Nro: 165 - 
TARAPOTO 
VTA. MIN. EQUIPO DE 
USO DOMESTICO. 
84 20104197354 DISTRIBUIDORA LA FAMILIA EIRL 
JR. GREGORIO DELGADO - Nro: 170 - 
TARAPOTO 
VTA. MAY. DE OTROS 
PRODUCTOS. 
85 20232473640 INVENTA SYSTEM E.I.R.L. 
JR. GREGORIO DELGADO - Nro: 114 - 
TARAPOTO 
OTROS TIPOS DE 
VENTA POR MENOR. 
86 20104246151 
EMPORIO COMERCIAL  DEL ORIENTE 
S.R.L. 
JR. PEDRO DE URZUA - Nro: 205 - 
TARAPOTO 
VTA. MIN. EQUIPO DE 
USO DOMESTICO. 
87 20224209763 
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y LA 
PAZ AMAZONICA 
JR. PROGRESO - Nro: 767 - 
URBANIZACION 9 DE ABRIL - 
TARAPOTO 
ACTIV.ORGANIZACION
ES EMPRESARIALES 
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88 20104166394 
EMPRESA DE RADIO DIFUSION 
COMERCIAL SONORA TARAPOTO 
S.R.LTDA 
---- PROLONG. LAS MANDARINAS - 
Nro: 4 BARRIO TARAPOTILLO - 
TARAPOTO 
ACTIVIDADES DE 
RADIO Y TELEVISION. 
89 20104242911 DISTRIBUIDORA MERCANTIL S.A.C. 
JR. JIMENEZ PIMENTEL - Nro: 295 - 
TARAPOTO 
VTA. MIN. EQUIPO DE 
USO DOMESTICO. 
90 20206941228 DON POLLO SAN MARTIN S.A.C. 
JR. MARTINEZ DE COMPAGÑON - Nro: 
1510 - RESIDENCIAL HUAYCO - 
TARAPOTO 
OTRAS ACTIVIDADES 
DE TRANSPORTES. 
91 20446423283 DISTRIBUIDORA YAVIL S.A. 
JR. GREGORIO DELGADO - Nro: 168 
CENTRO - TARAPOTO 
OTROS TIPOS DE 
VENTA AL POR 
MENOR. 
92 20531401493 CUPIDO IMPORT S.A 
JR. CABO A.LEVEAU - Nro: 190 - 
TARAPOTO 
VENTA DE VEHICULOS 
AUTOMOTORES. 
93 20103327378 CARPIO S.A.C. 
JR. JIMENEZ PIMENTEL - Nro: 891 - 
TARAPOTO 
VENTA PARTES, 
PIEZAS, ACCESORIOS. 
94 20321051490 
SERVICIOS Y NEGOCIOS EJECUTIVOS 
EIRL 
JR. FEDERICO SANCHEZ - Nro: 262 - 
TARAPOTO 
ACTIVIDADES DE 
CONTABILIDAD 
95 20104159185 
ESTUDIO CONTABLE REATEGUI Y 
ASOCIADOS SA 
JR. GREGORIO DELGADO - Nro: 132 - 
TARAPOTO 
ACTIVIDADES DE 
CONTABILIDAD 
96 20531275099 URKU ESTUDIOS AMAZONICOS JR. SAPOSOA - Nro: 181 - TARAPOTO 
INVESTIGACION DE 
CIENCIAS NATURALES. 
97 20404072782 COMERCIAL ANKAR E.I.R.LTDA. 
JR. ALONSO DE ALVARADO - Nro: 468 - 
TARAPOTO 
VTA. MIN. EQUIPO DE 
USO DOMESTICO. 
98 20104103716 
BAZAN Y LAMA 
SRLTDA.CONTRATISTAS GENERAL ES 
JR. MARTINEZ DE COMPAGÑON - Nro: 
968 - TARAPOTO 
CONSTRUCCION 
EDIFICIOS 
COMPLETOS. 
99 20148157678 
CENTRO DE DESARROLLO E 
INVESTIGACION DE LA SELVA ALTA 
JR. ULISES REATEGUI - Nro: 417 - 
TARAPOTO 
INVESTIGACION DE 
CIENCIAS SOCIALES. 
100 20488855191 ESTACION DE SERVICIOS RISO SAC 
AV. VIA DE EVITAMIENTO - Nro: 1890 - 
TARAPOTO 
ACTIVIDADES 
INMOBILIARIAS 
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101 20226820591 
A Y A VASQUEZ CONTRATISTAS 
GENERALES S.R.L. 
CAL. PLAZA DE ARMAS - Nro: 453 - 
TARAPOTO 
CONSTRUCCION 
EDIFICIOS 
COMPLETOS. 
102 20362036250 
SERVICIOS 
IMPORTAD.DISTRIB.CALSINA S.A.C 
JR. PEDRO DE URZUA - Nro: 282 - 
TARAPOTO 
VTA. MAY. DE OTROS 
PRODUCTOS. 
103 20285025835 
CONSTRUCTORA CONTRATISTA TELLO 
E.I.R.L. 
JR. TOMAS MESA - Nro: 115 - 
TARAPOTO 
ACTIV.DE 
ARQUITECTURA E 
INGENIERIA 
104 20160771861 
CÁMARA DE COMERCIO, PRODUCCIÓN 
Y TURISMO DE SAN MARTÍN - 
TARAPOTO 
JR. MANCO CAPAC C. MOYOBAMBA - 
Nro: 196 CERCADO - TARAPOTO 
ACTIVIDADES OTRAS 
ASOCIACIONES NCP. 
105 20361909900 
SERV.TECNICOS PROFESIONALES 
E.I.R.LTDA. 
JR. MIRAFLORES - Nro: 128 - 
TARAPOTO 
ACTIVIDADES DE 
CONTABILIDAD 
106 20146809422 
PROMOCION Y DESARROLLO DE LA 
MUJER-PRODEMU 
JR. RAMON CASTILLA - Nro: 954 - 
TARAPOTO 
INVESTIGACION DE 
CIENCIAS SOCIALES. 
107 20600716329 
CONSTRUCTORA & CONSULTORA J H-B 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - C & C 
J H S.A.C. JR. SAN PEDRO - Nro: 263 - TARAPOTO 
CONSTRUCCION 
EDIFICIOS 
COMPLETOS. 
108 20531291884 
COMERCIAL DISTRIBUIDORA PICOTA 
SAC AV. AVIACION - Nro: C-6 - TARAPOTO 
VTA.  MIN. OTROS 
PRODUCTOS EN 
ALMACEN. 
109 20531272740 
ASOCIACION EDUCATIVA SAN 
ANTONIO DE PADUA 
JR. DANIEL ALCIDEZ CARRION - Nro: 
188B - TARAPOTO 
EDUCACION DE 
ADULTOS Y OTROS 
110 20531262604 E. P. S. DE SEPELIO Y AFINES S.R.L. 
JR. LEONCIO PRADO - Nro: 1802 - 
TARAPOTO 
POMPAS FUNEBRES Y 
ACTIVID.CONEXAS 
111 20488965965 COMERCIAL GUTIERREZ SRL 
JR. PEDRO DE URZUA - Nro: 338 - 
TARAPOTO 
VENTA PARTES, 
PIEZAS, ACCESORIOS. 
112 20489098921 
IGLESIA EVANGELICA DEL NOR 
ORIENTE PERUANO - IENOP 
JR. SAN MARTIN - Nro: 309 - 
TARAPOTO 
ACTIVIDADES OTRAS 
ASOCIACIONES NCP. 
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113 20450297608 INVERSIONES S Y S E.I.R.L. 
JR. SACHAPUQUIO - Nro: 373 - 
URBANIZACION PARTIDO ALTO - 
TARAPOTO 
VTA. MAY. 
ALIMENTOS, BEBIDAS 
Y TABACO. 
114 20531292775 LABORATORIOS GENERALES E.I.R.L. 
JR. RAMON CASTILLA - Nro: 550 - 
TARAPOTO 
OTRAS ACTIVID.DE 
TIPO SERVICIO NCP 
115 20531275684 
HORNA & ASOCIADOS CONSULTORES 
SAC 
JR. LEONCIO PRADO - Nro: 283 - 
TARAPOTO 
ACTIV.DE 
ASESORAMIENTO 
EMPRESARIAL 
116 20230757764 CORPORACION J&V E.I.R.L. JR. LIMA - Nro: 1066 - TARAPOTO 
VTA. MIN. ARTICULOS 
DE FERRETERIA. 
117 20158898960 YACSAFU S.A 
JR. SANTA ROSA - Nro: 473 - 
TARAPOTO 
OTRAS ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES NCP. 
118 20531278608 
OLEOCENTRO EL BUEN SERVICIO 
E.I.R.L. 
AV. VIA DE EVITAMIENTO - Nro: 923 - 
TARAPOTO 
MANTENIMIENTO Y 
REPARAC. VEHICULOS. 
119 20531457529 
CORPORACION MEDICA SAN MARTIN 
SAC 
JR. NICOLAS DE PIEROLA - Nro: 162 - 
TARAPOTO 
OTRAS ACTIVIDADES 
DE TRANSPORTES. 
120 20446609387 CARS AUTOMOTRIZ E.I.R.LTDA. JR. LOS PINOS - Nro: 405 - TARAPOTO 
VENTA PARTES, 
PIEZAS, ACCESORIOS. 
121 20531416849 
ASOCIACION EDUCATIVA ADVENTISTA 
NOR ORIENTAL 
JR. RAMIREZ HURTADO - Nro: 321 - 
TARAPOTO 
ACTIVIDADES OTRAS 
ASOCIACIONES NCP. 
122 20232273802 RADIO DIFUSORA LASER E I R LTDA JR. SAPOSOA - Nro: 135 - TARAPOTO 
ACTIVIDADES DE 
RADIO Y TELEVISION. 
123 20362218447 
ROLANDO RUIZ PINEDO 
CONSTRUCTORES S.A.C. 
JR. HUAYNA CAPAC - Nro: 290 - 
TARAPOTO 
CONSTRUCCION 
EDIFICIOS 
COMPLETOS. 
124 20404384831 
RESTAURANT VEGETARIANO LUZ 
DIVINA EIRL 
JR. ANDRES AVELINO CACERES - Nro: 
430 - TARAPOTO 
RESTAURANTES, 
BARES Y CANTINAS. 
125 20489064945 
ASOC PROV DE CES Y JUB EN EDUC DE 
S.M. 
JR. SAN MARTIN - Nro: 373 - 
TARAPOTO 
ACTIVIDADES OTRAS 
ASOCIACIONES NCP. 
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126 20531348231 
SUB CAFAE DIRECCION REGIONAL DE 
TRANSPORTE, COMUNICACIONES DE 
SAN MARTIN 
AV. CIRCUNVALACION - Nro: 624 - 
TARAPOTO 
ACTIVIDADES OTRAS 
ASOCIACIONES NCP. 
127 20362106487 
CORPORACION BIO FORESTAL SELVA 
VIRGEN S.R.L. JR. PERU - Nro: 404 - TARAPOTO 
ACTIV.DE 
ASESORAMIENTO 
EMPRESARIAL 
128 20228451879 
ASOCIACION DE PENSIONISTAS DEL 
SECTOR SALUD DE LA REGION SAN 
MARTIN 
AV. TUPAC AMARU - Nro: 439 - 
TARAPOTO 
ACTIVIDADES OTRAS 
ASOCIACIONES NCP. 
129 20531331185 
SUB CAFAE UNIDAD EJECUTORA 400 - 
SALUD SAN MARTIN JR. CAHUIDE - Nro: 146 - TARAPOTO 
OTRAS ACTIVID.DE 
TIPO SERVICIO NCP 
130 20285037337 
ASOC. PERUANA DE SECRETARIAS 
TARAPOTO 
JR. MANUELA MOREY - Nro: 553 
BARRIO SUCHICHE - TARAPOTO 
ACTIV.ORGANIZACION
ES PROFESIONALES. 
131 20362322261 
LUZ AMERICA INGENIEROS 
SOC.RESP.LTDA. JR. SANTA INES - Nro: 411 - TARAPOTO 
ACTIV.DE 
ARQUITECTURA E 
INGENIERIA 
132 20404541448 
ASOCIACION NO GUBERNAMENTAL 
RURAL AMAZONICA ANDINA CHOBA 
CHOBA 
JR. LEONCIO PRADO - Nro: 750 - 
TARAPOTO 
ACTIVIDADES OTRAS 
ASOCIACIONES NCP. 
133 20531379382 INVERSIONES ZAMI S.R.L. 
JR. TAHUANTINSUYO - Nro: 646 - 
TARAPOTO 
TRANSPORTE  DE 
CARGA POR 
CARRETERA. 
134 20531428936 TIC S.A.C. 
JR. MARTINEZ DE COMPAGñON - Nro: 
227 CERCADO - TARAPOTO 
VTA. MIN. EQUIPO DE 
USO DOMESTICO. 
135 20531429312 
MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS 
AGRICOLAS EIRL 
JR. ALFONSO UGARTE - Nro: 1000 - 
TARAPOTO 
TRANSPORTE  DE 
CARGA POR 
CARRETERA. 
136 20446687345 
CENTRO DE ESTUDIOS 
AGROECOLOGICOS DE LA AMAZONIA 
JR. AUGUSTO B. LEGUIA - Nro: 901 - 
TARAPOTO 
ACTIVIDADES OTRAS 
ASOCIACIONES NCP. 
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137 20446822498 CARPINTERIA ROMERO S.A.C. 
AV. VIA DE EVITAMIENTO - Nro: 650 - 
TARAPOTO 
ASERRADO Y 
ACEPILLADURA 
MADERA. 
138 20450154912 TRANSPORTES MEGO E.I.R.L 
JR. HUALLAGA - Nro: S/N BARRIO 
HUAYCO - TARAPOTO 
TRANSPORTE  DE 
CARGA POR 
CARRETERA. 
139 20531535422 BOTICA PATRICK E.I.R.L. 
JR. VICTOR ANDRES BELAUNDE - Nro: 
S/N - TARAPOTO 
VTA.  MIN. PROD. 
FARMAC. Y ART. 
TOCADOR. 
140 20450151221 
ZIMMER CONTRATISTAS GENERALES 
E.I.R.L. 
JR. LOS ROSALES - Nro: 150 - BARRIO 
HUAYCO - TARAPOTO 
CONSTRUCCION 
EDIFICIOS 
COMPLETOS. 
141 20450177025 
ASOCIACION DE MOTOCARRISTAS 
SANTISIMA CRUZ DE LOS MOTILONES JR. PROGRESO - Nro: 655 - TARAPOTO 
OTRAS ACTIVIDADES 
DE TRANSPORTES. 
142 20531317786 
ESTACION DE SERVICIOS MELCHORITA 
EIRL. 
AV. VIA DE EVITAMIENTO - Nro: 582 - 
TARAPOTO 
VTA. AL POR MAYOR 
DE COMBUSTIBLES. 
143 20531468482 TACUNGA S.A.C. 
JR. MIGUEL GRAU - Nro: 106 - 
TARAPOTO 
ACTIV.DE 
ASESORAMIENTO 
EMPRESARIAL 
144 20531470975 CLINICA NOR ORIENTE E.I.R.L. 
JR. ALONSO DE ALVARADO - Nro: 209 - 
TARAPOTO 
OTRAS ACTIV.RELAC. 
CON SALUD HUMANA 
145 20446556836 SOLUCIONES INMEDIATAS S.A.C. 
JR. AUGUSTO B. LEGUIA - Nro: 348 - 
Dpto.: 302 - TARAPOTO 
OTRAS ACTIVID.DE 
TIPO SERVICIO NCP 
146 20450150178 LATIN IMPORT S.A.C. 
JR. PEDRO DE URZUA - Nro: 358 - 
TARAPOTO 
OTROS TIPOS DE 
VENTA POR MENOR. 
147 20531497580 
COMERCIO Y TRANSPORTE MI 
RICHARD S.R.L. 
JR. RAMON CASTILLA - Nro: 1275 - 
TARAPOTO 
TRANSPORTE  DE 
CARGA POR 
CARRETERA. 
148 20531464819 
EMPRESA DE TRANSPORTES Y 
SERVICIOS MULTIPLES TURISMO SOL 
NACIENTE S.A.C. 
JR. ALFONSO UGARTE - Nro: 1058 - 
TARAPOTO 
OTROS TIPOS 
TRANSPORTE REG. VIA 
TER. 
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149 20531441444 
CENTRO PERUANO AMERICANO - 
TARAPOTO EL CULTURAL 
JR. SOFIA DELGADO - Nro: 119 - 
TARAPOTO 
ACTIVIDADES OTRAS 
ASOCIACIONES NCP. 
150 20531445431 
MISION CRISTIANA SIN FRONTERAS 
SAN PABLO 
JR. RICARDO PALMA - Nro: 843 BARRIO 
HUAYCO - TARAPOTO 
ACTIV.ORGANIZACION
ES RELIGIOSAS 
151 20160769964 
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS 
SAN MARTI 
AV. CIRCUNVALACION - Nro: 1664 
PATIDO ALTO - TARAPOTO 
ACTIVIDADES OTRAS 
ASOCIACIONES NCP. 
152 20450156028 INVERSIONES ROCA FUERTE S.AC. 
JR. JUAN VARGAS - Nro: 195 - 
TARAPOTO 
VENTA PARTES, 
PIEZAS, ACCESORIOS. 
153 20142643457 
SERVICIOS ESPECIALES 
EMPRESARIALES SCRL 
JR. GREGORIO DELGADO - Nro: 132 - 
TARAPOTO 
ACTIV.DE 
ASESORAMIENTO 
EMPRESARIAL 
154 20205514296 SERVICIOS PINEDA PAREDES S.R.L. 
JR. LEONCIO PRADO - Nro: 1852 
BARRIO PARTIDO ALTO - TARAPOTO 
CONSTRUCCION 
EDIFICIOS 
COMPLETOS. 
155 20450129217 
ASOCIACION DIVERSIDAD SAN 
MARTINENSE 
JR. JIMENEZ PIMENTEL - Nro: 1325 - 
TARAPOTO 
ACTIVIDADES OTRAS 
ASOCIACIONES NCP. 
156 20450157008 
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS 
Y CIVILES INTELSA E.I.R.L. 
JR. RICARDO PALMA - Nro: 1450 
BARRIO HUAYCO - TARAPOTO 
CONSTRUCCION 
EDIFICIOS 
COMPLETOS. 
157 20450210502 EDITORA E IMPRENTA HOY S.A.C. 
JR. MARTINEZ DE COMPAGÑON - Nro: 
1143 - TARAPOTO 
ACTIVIDADES DE 
IMPRESION. 
158 20450184820 
IMPORTADORA PAREDES ORTEGA 
E.I.R.L. 
JR. MARTINEZ DE COMPAGÑON - Nro: 
361 - URBANIZACION CENTRO DE 
TARAPOTO - TARAPOTO 
VENTA PARTES, 
PIEZAS, ACCESORIOS. 
159 20531544685 CLINICA GUZMAN E.I.R.L. 
JR. LAMAS - Nro: 368 BARRIO 
SUCHICHE - TARAPOTO 
OTRAS ACTIV.RELAC. 
CON SALUD HUMANA 
160 20104236279 FOTO ARTE "LOS CHANCAS" EIRL JR. RIOJA - Nro: 357 - TARAPOTO 
OTRAS ACTIVIDADES 
DE ESPARCIMIENTO 
161 20404226411 
AGROINDUSTRIAS SEDAMILLO 
EIRLTDA. 
JR. LEONCIO PRADO - Nro: 1371 - 
TARAPOTO 
CULTIVO DE 
HORTALIZAS Y 
LEGUMBRES. 
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162 20531406452 
EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES 
JUAN MIGUEL PEREZ RENGIFO S.A. 
AV. CIRCUNVALACION - Nro: 801 - 
TARAPOTO 
OTROS TIPOS 
TRANSPORTE REG. VIA 
TER. 
163 20362395063 POLOS HADA E.I.R.LTDA. 
JR. JIMENEZ PIMENTEL - Nro: 319 - 
TARAPOTO 
VTA. MIN. PRODUCTOS 
TEXTILES, CALZADO. 
164 20531373007 CLUB DEPORTIVO CALI 
JR. RAMIREZ HURTADO - Nro: 567 - 
TARAPOTO 
ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS 
165 20531452641 AGROINDUSTRIAS NICOLLE E.I.R.L. 
JR. JIMENEZ PIMENTEL - Nro: 333 - 
TARAPOTO 
ELAB DE PRODUCTOS 
LACTEOS. 
166 20531449691 GLOBAL GROUP S.A.C. 
JR. LOS PINOS - Nro: 698 - 
URBANIZACION LOS JARDINES - 
TARAPOTO 
OTRAS ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES NCP. 
167 20531441011 
ASOCIACION DE PROTECCION DE 
FLORA Y FAUNA AFF JR. TIWINSA - Nro: 274 - TARAPOTO 
ACTIVIDADES OTRAS 
ASOCIACIONES NCP. 
168 20450304400 INVERSIONES ARKANITA S.A.C 
JR. AUGUSTO B. LEGUIA - Nro: 596 - 
TARAPOTO 
OTROS TIPOS DE 
CREDITO 
169 20531268980 
ASOCIACION DE COMERCIANTES DEL 
CENTRO COMERCIAL AGRICOLA DE LA 
CHACRA A LA OLLA -AACCA JR. PROGRESO - Nro: 1050 - TARAPOTO 
VTA. MAY. 
ALIMENTOS, BEBIDAS 
Y TABACO. 
170 20450220648 
CONSULTORA & CONSTRUCTORA 
MONTE AZUL E.I.R.L. 
JR. JORGE CHAVEZ - Nro: 1099 - 
TARAPOTO 
CONSTRUCCION 
EDIFICIOS 
COMPLETOS. 
171 20321003843 
COLEGIO DE ECONOMISTAS DE SAN 
MARTIN 
JR. ALEGRIA ARIAS DE MOREY - Nro: 
627 - SECTOR BARRIO SUCHICHE - 
TARAPOTO 
ACTIV.ORGANIZACION
ES PROFESIONALES. 
172 20450102874 
EMPRESA DE TRANSPORTES EXPRESO 
LAS FLORES S.R.L. 
VIA. DE EVITAMIENTO - Nro: 2080 - 
BARRIO HUAYCO - TARAPOTO 
OTROS TIPOS 
TRANSPORTE REG. VIA 
TER. 
173 20450226336 
ASOCIACION DE FONDOS CONTRA 
ACCIDENTES DE TRANSITO-AFOCAT-
AFOSECAT-SAN MARTIN 
JR. JIMENEZ PIMENTEL - Nro: 675 - 
TARAPOTO 
ACTIVIDADES OTRAS 
ASOCIACIONES NCP. 
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174 20450195279 SERCONS EIRL 
JR. ANTONIO RAYMONDI - Nro: 434 - 
TARAPOTO 
MANIPULACION DE LA 
CARGA 
175 20450201694 CONSTRUCTORA J & LL S.A.C. 
JR. SAN PABLO DE LA CRUZ - Nro: 368 - 
TARAPOTO 
ALQUILER OTROS 
TIPOS MAQ.Y EQUI. 
NCP. 
176 20531555962 INFANTE Y GIL ODONTOLOGOS EIRL 
JR. SAN PABLO DE LA CRUZ - Nro: 221 - 
TARAPOTO 
ACTIVIDADES DE 
MEDICOS Y 
ODONTOLOGO 
177 20450355144 CORPORACION ORIENTE S.A. 
JR. CAMILA MOREY - Nro: 370 - 
TARAPOTO 
ACTIV.DE 
ARQUITECTURA E 
INGENIERIA 
178 20450228461 DISTRIBUIDORA G&Z E.I.R.L. 
JR. NICOLAS DE PIEROLA - Nro: 165 - 
TARAPOTO 
VTA. MAY. 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCION. 
179 20450256243 
PROYECTOS Y EDIFICACIONES DE LA 
SELVA S.A.C. 
JR. TIWINZA - MZA.: D - LOTE: 15 - 
TARAPOTO 
ACTIV.DE 
ARQUITECTURA E 
INGENIERIA 
180 20531484500 TRIBUTACION & NEGOCIOS S.A. 
JR. FEDERICO SANCHEZ - Nro: 250 - 
TARAPOTO 
ACTIVIDADES DE 
CONTABILIDAD 
181 20489109809 MULTISERVICIOS LA MARGINAL EIRL 
JR. MARTINEZ DE COMPAGNON - Nro: 
651 - TARAPOTO 
VTA. MAY. 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCION. 
182 20450292479 GAMARRA FASHION E.I.R.L. 
JR. RAMON CASTILLA - Nro: 245 - 
TARAPOTO 
VTA. MIN. PRODUCTOS 
TEXTILES, CALZADO. 
183 20531457791 FERRO INDUSTRIAL SUR S.R.L. 
JR. ALFONSO UGARTE - Nro: 392 - 
TARAPOTO 
VTA. MIN. ARTICULOS 
DE FERRETERIA. 
184 20450309541 SINERGO PROJECT S.A.C. JR. MAYNAS - Nro: 437 - TARAPOTO 
ACTIV.DE 
ARQUITECTURA E 
INGENIERIA 
185 20450166686 
ASOCIACION FONDO CONTRA 
ACCIDENTES DE TRANSITO DE LA 
JR. ALFONSO UGARTE - Nro: 957 - 
TARAPOTO 
ACTIVIDADES OTRAS 
ASOCIACIONES NCP. 
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REGION SAN MARTIN AFOCAT SAN 
MARTIN 
186 20450170870 
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR 
TECNOLOGICO PRIVADO SANTO 
CRISTO DE BAGAZAN E.I.R.L. 
JR. MANCO INCA - Nro: 427 - PUEBLO 
JOVEN 09 DE ABRIL - TARAPOTO 
ACTIV.ORGANIZACION
ES PROFESIONALES. 
187 20450232492 SHILCAYO CONTRATISTAS S.A.C. JR. MARTINEZ DE COMPAGñON 1510 
ACTIV.ORGANIZACION
ES PROFESIONALES. 
188 20450210251 FERRETERIA AZUCENA S.R.L. JR. SANTA INES - Nro: 411 - TARAPOTO 
VTA. MAY. 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCION. 
189 20450355225 SHAPRA - ALCALU E.I.R.L. 
JR. TOMAS VILLACORTA - Nro: 150 - 
TARAPOTO 
ACTIV.DE 
ARQUITECTURA E 
INGENIERIA 
190 20531503903 C. J. INVERSIONES E.I.R.L. 
JR. AUGUSTO B. LEGUIA - Nro: 114 - 
TARAPOTO 
VTA. MIN. PRODUCTOS 
TEXTILES, CALZADO. 
191 20531544090 FABRICACIONES MONTOYA S.R.L. 
CAL. JIMENEZ PIMENTEL - Nro: 1323 - 
TARAPOTO 
FAB. OTROS PROD. DE 
METAL NCP. 
192 20450364569 MASTEM CONSTRUCTORES S.A.C. 
JR. JOSE OLAYA - Nro: 1085 - 
TARAPOTO 
ACTIV.DE 
ARQUITECTURA E 
INGENIERIA 
193 20450391027 
INVERSIONES BARCELONA TARAPOTO 
E.I.R.L. JR. BOLOGNESI - Nro: 206 - TARAPOTO 
VTA. MAY. 
ALIMENTOS, BEBIDAS 
Y TABACO. 
194 20450287041 MEGATRANSP SELVA S.R.L. 
JR. RICARDO PALMA - Nro: 1425 B. 
HUAYCO - TARAPOTO 
TRANSPORTE  DE 
CARGA POR 
CARRETERA. 
195 20450289338 
TRIBUTACION & SERVICIOS 
EMPRESARIALES E.I.R.L. 
JR. FEDERICO SANCHEZ - Nro: 250 - 
TARAPOTO 
ACTIVIDADES DE 
CONTABILIDAD 
196 20531416253 
CONSTRUCTORA Y CERAMICOS MAFE 
S.R.L. 
JR. FEDERICO SANCHEZ - Nro: 235 - 
TARAPOTO 
CONSTRUCCION 
EDIFICIOS 
COMPLETOS. 
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197 20450320430 
RADIO TELEVISION SAN MARTIN 
E.I.R.L. 
JR. SAN MARTIN - Nro: 701 - 
TARAPOTO 
ACTIVIDADES DE 
RADIO Y TELEVISION. 
198 20450225445 
ESTUDIO JURIDICO JIMENEZ TROYA & 
ABOGADOS ASOCIADOS S.R.L. 
JR. FRANCISCO BOLOGNESI - Nro: 212 - 
TARAPOTO 
ACTIVIDADES 
JURIDICAS 
199 20450405770 
SOLUCIONES AMBIENTALES EN 
INGENIERIA E.I.R.L. 
JR. SAN MARTIN - Nro: 1428 - 
TARAPOTO 
ACTIV.DE 
ARQUITECTURA E 
INGENIERIA 
200 20450186440 
CONSTRUCTORA Y 
REPRESENTACIONES CERRO VERDE 
S.A.C. 
JR. MARTÍNEZ DE COMPAGÑON - Nro: 
651 - TARAPOTO 
CONSTRUCCION 
EDIFICIOS 
COMPLETOS. 
201 20531507640 AMAZCAPITAL S.A.C. 
JR. FRANCISCO BOLOGNESI - Nro: 274 - 
TARAPOTO 
ACTIV.DE 
ASESORAMIENTO 
EMPRESARIAL 
202 20531384971 
AGRUPACION MADERERA ALTO BIAVO 
S.A.C. 
JR. LA FRONTERA - Nro: SN - 
TARAPOTO 
SILVICULTURA Y EXT. 
DE MADERA. 
203 20450280209 
H & S ENGINEERING AND SOLUTIONS 
S.A.C. 
JR. MIGUEL GRAU - Nro: 969 - 
TARAPOTO 
CONSTRUCCION 
EDIFICIOS 
COMPLETOS. 
204 20450193730 CORPORACION BLAISE PASCAL S.R.L. 
JR. MANCO CAPAC - Nro: 237 - 
TARAPOTO 
EDUCACION DE 
ADULTOS Y OTROS 
205 20450194540 MEGA DESIGN S.A.C. 
JR. SACHAPUQUIO - Nro: 335 - 
TARAPOTO PUBLICIDAD 
206 20450277321 
ECOWASY SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA JR. SANTA INES - Nro: 462 - TARAPOTO 
OTRAS ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES NCP. 
207 20531430167 
COMPAÑIA PERUANA DE SERVICIOS 
SAC. COPRISE SAC. 
JR. LEONCIO  PRADO - Nro: 1802 - 
TARAPOTO 
POMPAS FUNEBRES Y 
ACTIVID.CONEXAS 
208 20450407713 GRUPO AUGUSTO S.A.C. 
JR. ALFONSO UGARTE - Nro: 306 - 
TARAPOTO 
VTA. MIN. PRODUCTOS 
TEXTILES, CALZADO. 
209 20450231178 ESTUDIO JURIDICO ANDRADE E.I.R.L. JR. ESPAÑA - Nro: 175 - TARAPOTO 
ACTIVIDADES 
JURIDICAS 
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210 20450333094 ABC CONTADORES EIRL 
JR. FRANCISCO BOLOGNESI - Nro: 215 - 
URBANIZACION BARRIO SUCHICHE - 
TARAPOTO 
ACTIVIDADES DE 
CONTABILIDAD 
211 20450261751 FACTORIA  R & H  S.A.C. 
AV. CIRCUNVALACION - Nro: 1465 - 
TARAPOTO 
FAB. PRODUCTOS DE 
HIERRO Y ACERO. 
212 20450373126 
SERVICIOS MEDICOS Y DE EDUCACION 
PARA LA SALUD E.I.R.L. 
JR. LEONCIO PRADO - Nro: 1572 - 
TARAPOTO 
ACTIVIDADES DE 
HOSPITALES 
213 20404271980 CONSTRUCTORA HUALLAGA S.R.L. JR. PROGRESO - Nro: 360 - TARAPOTO 
CONSTRUCCION 
EDIFICIOS 
COMPLETOS. 
214 20450118100 PEKET EIRL. 
JR. JORGE CHAVEZ - Nro: 879 - 
TARAPOTO 
RESTAURANTES, 
BARES Y CANTINAS. 
215 20450422607 REY CONSTRUCTORES E.I.R.L. 
JR. CUSCO - Nro: 349 - INT.: C - 
TARAPOTO 
CONSTRUCCION 
EDIFICIOS 
COMPLETOS. 
216 20572233911 
DISTRIBUCIONES Y EVENTOS FIORE-
SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 
---- PRL JORGE CHAVEZ - Nro: 115 - 
TARAPOTO 
TRANSPORTE  DE 
CARGA POR 
CARRETERA. 
217 20450152111 PUBLIMARKET S.A.C. 
JR. GREGORIO DELGADO - Nro: 457 - 
TARAPOTO 
ACTIVIDADES DE 
RADIO Y TELEVISION. 
218 20438095048 CORPORACION NEMESIS EIRL JR. ELIAS LINARES 625 
TRANSPORTE  DE 
CARGA POR 
CARRETERA. 
219 20450210847 
PADISOR INGENIEROS SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA 
JR. UCAYALI - Nro: 228 - BARRIO 
HUAYCO - TARAPOTO 
CONSTRUCCION 
EDIFICIOS 
COMPLETOS. 
220 20450360067 ALERTA DIGITAL S.A.C. JR. SANTA INES - Nro: 411 - TARAPOTO 
CONSULTORES  PROG. 
Y SUMIN. 
INFORMATIC. 
221 20450363163 
LUIS ENRIQUE CISNEROS OLANO 
E.I.R.L. 
JR. AGUSTO B. LEGUIA - Nro: 356 - 
TARAPOTO 
ACTIVIDADES 
JURIDICAS 
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222 20450305716 V & S CONSULTORES ASOCIADOS S.A.C. 
JR. FRANCISCO BOLOGNESI - Nro: 274 - 
TARAPOTO 
ACTIV.DE 
ASESORAMIENTO 
EMPRESARIAL 
223 20450307255 
ASOCIACION AMACHAKUK  AYLLU 
WASI 
JR. PROGRESO - Nro: 1118 BARRIO 
ATUMPAMPA - TARAPOTO 
ACTIVIDADES OTRAS 
ASOCIACIONES NCP. 
224 20450273768 TEXSOLPERU S.A.C JR. ESPAÑA - Nro: 525 - TARAPOTO 
VTA. MAY. 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCION. 
225 20450339025 AGROPECUARIA EL AMIGO E.I.R.L. 
JR. ALONSO DE ALVARADO - Nro: 368 - 
TARAPOTO 
VTA.  MAY. DE 
MATERIAS PRIMAS 
AGROPEC. 
226 20450312259 GRUPO LAS PALMERAS E.I.R.L.  JR. SAN PABLO DE LA CRUZ 233 
TRANSPORTE  DE 
CARGA POR 
CARRETERA. 
227 20450342328 
EMPRESA DE TRANSPORTE Y 
SERVICIOS HUALLAGA CENTRAL S.A.C. 
JR. JIMENEZ PIMENTEL - Nro: 1386 - 
OTROS BARRIO HUAYCO - TARAPOTO 
OTROS TIPOS 
TRANSPORTE REG. VIA 
TER. 
228 20450409333 
NATIVA NATURAL FOODS SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA 
JR. JIMENEZ PIMENTEL - Nro: 1493 - 
TARAPOTO 
VTA.  MAY. DE 
MATERIAS PRIMAS 
AGROPEC. 
229 20450413527 SOL DEL BOSQUE S.A.C. JR. SANTA INES - Nro: 172 - TARAPOTO 
ACTIVIDADES 
INMOBILIARIAS 
230 20450419720 
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA 
"SERPRO INGE" S.A.C. 
JR. NICOLAS DE PIEROLA - Nro: 165 
BARRIOS COMERCIO - TARAPOTO 
CONSTRUCCION 
EDIFICIOS 
COMPLETOS. 
231 20487054641 CAHUAPANAS INVERSIONES S.A.C. 
JR. ESPAÑA - Nro: 100 - URBANIZACION 
PARTIDO ALTO - TARAPOTO 
OTROS TIPOS 
TRANSPORTE REG. VIA 
TER. 
232 20450446701 
CONSTRUCTORA TRUJILLO & CABRERA 
S.A.C. 
JR. TACNA - Nro: 163 - URBANIZACION 
TARAPOTO - TARAPOTO 
CONSTRUCCION 
EDIFICIOS 
COMPLETOS. 
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233 20528937552 
PROMOTORA SANTA BERTHA 
CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.C 
JR. SOFIA DELGADO - Nro: 234 - 
TARAPOTO 
CONSTRUCCION 
EDIFICIOS 
COMPLETOS. 
234 20450456170 BRILLO Y ESTILO´S E.I.R.L. 
JR. BOLOGNESI - Nro: 349 - PUEBLO 
JOVEN NUEVE DE ABRIL - TARAPOTO 
VTA.  MIN. PROD. 
FARMAC. Y ART. 
TOCADOR. 
235 20450460363 CONSTRUCTORA LOS SAUCES S.A.C. 
JR. MANCO CAPAC - Nro: 260 - 
TARAPOTO 
CONSTRUCCION 
EDIFICIOS 
COMPLETOS. 
236 20450466485 
CONSORCIO EMPRESARIAL PERU 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
JR. NICOLAS DE PIEROLA - Nro: 690 - 
TARAPOTO 
TELECOMUNICACIONE
S 
237 20528961003 
INVERSIONES KADMIEL EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
JR. GREGORIO DELGADO - Nro: 295 - 
TARAPOTO 
TRANSPORTE  DE 
CARGA POR 
CARRETERA. 
238 20480670770 
AGRUPACION TECNICA AUTOMOTRIZ 
IRH S.A.C. 
JR. ULISES REATEGUI - Nro: 294 - 
TARAPOTO 
OTRAS ACTIVIDADES 
DE TRANSPORTES. 
239 20450471489 CONSULTORES DE INGENIERIA S.A.C. JR. LIMA - Nro: REF - TARAPOTO 
CONSTRUCCION 
EDIFICIOS 
COMPLETOS. 
240 20450475476 
MARIELLA CAYCHO CONTADORES 
E.I.R.L. 
JR. FEDERICO SANCHEZ - Nro: 270 - 
TARAPOTO 
ACTIVIDADES DE 
CONTABILIDAD 
241 20450477096 DR.PC S.A.C. 
JR. SAN MARTIN - Nro: 405 - 
TARAPOTO 
VTA. MAY. 
MAQUINARIA, EQUIPO 
Y MATER. 
242 20450482766 JUCCAT INVERSIONES E.I.R.L. 
JR. RAMON CASTILLA - Nro: 771 C.P. 9 
DE ABRIL - TARAPOTO 
CONSTRUCCION 
EDIFICIOS 
COMPLETOS. 
243 20450489426 
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA J&E 
E.I.R.L. 
JR. JORGE CHAVEZ - Nro: 1088 - 
TARAPOTO 
CONSTRUCCION 
EDIFICIOS 
COMPLETOS. 
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244 20450489931 AMIDATA NEGOCIOS S.A.C. 
JR. SAN MARTIN - Nro: 364 - 
TARAPOTO 
CONSULTORES  PROG. 
Y SUMIN. 
INFORMATIC. 
245 20493808100 GRUPO JOSECITO E.I.R.L. 
JR. JIMENEZ PIMENTEL - Nro: 1444 - 
TARAPOTO 
VENTA PARTES, 
PIEZAS, ACCESORIOS. 
246 20493811666 P & M CONSTRUCTORES E.I.R.L. JR. BOLOGNESI - Nro: 1496 - TARAPOTO 
CONSTRUCCION 
EDIFICIOS 
COMPLETOS. 
247 20572266339 DROGUERIA XIMENA S.A.C. 
JR. JUAN DE LA RIVA - Nro: 466 - 
TARAPOTO 
OTRAS ACTIV.RELAC. 
CON SALUD HUMANA 
248 20493822943 
PROCESOS AUTOMATICOS Y 
MECANICOS DEL ORIENTE S.A.C. 
JR. LEONCIO PRADO - Nro: 283 - 
TARAPOTO 
ACTIVIDADES DE 
ENVASE Y EMPAQUE 
249 20493825888 
SILVER HILL PROJECTS & 
MANAGEMENT S.A.C. 
JR. AUGUSTO B. LEGUIA - Nro: 836 
PARTIDO ALTO - TARAPOTO 
ACTIV.DE 
ARQUITECTURA E 
INGENIERIA 
250 20493827741 GRUPO FOSSA E.I.R.L. 
JR. AUGUSTO B. LEGUIA - Nro: 195 - 
TARAPOTO 
OTROS TIPOS DE 
VENTA AL POR 
MENOR. 
251 20493835255 GESTIONES Y COMERCIO S.C.R.L. 
JR. FRANCISCO BOLOGNESI - Nro: 207 - 
TARAPOTO 
ACTIVIDADES DE 
CONTABILIDAD 
252 20493835921 COPY CENTRO TARAPOTO S.A.C. 
JR. SAN MARTIN - Nro: 362 - 
TARAPOTO 
OTROS TIPOS DE 
VENTA AL POR 
MENOR. 
253 20493838351 
COMERCIALIZADORA Y 
CONSTRUCTORA AMAZONAS-
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA JR. CUZCO - Nro: 720 - TARAPOTO 
VTA. MAY. 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCION. 
254 20493840178 
ASOCIACION DE COOPERATIVAS 
AGRARIAS DE LA AMAZONIA PERUANA 
- VERDE AMAZONICO JR. ANGEL DELGADO MOREY 435 
TRANSPORTE  DE 
CARGA POR 
CARRETERA. 
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255 20572267149 AGRO COMERCIALIZADORA AP E.I.R.L. 
JR. LOS PROCERES - Nro: 437 - 
TARAPOTO 
VTA.  MAY. DE 
MATERIAS PRIMAS 
AGROPEC. 
256 20493843436 
SERVICIOS Y MAQUINARIAS HEMADE 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
JR. FEDERICO SANCHEZ - Nro: 250 - 
TARAPOTO 
VTA. MAY. 
MAQUINARIA, EQUIPO 
Y MATER. 
257 20572267572 D & R INMO CONSTRUCTORA S.A.C. 
JR. LEONCIO PRADO - Nro: 608 - 
TARAPOTO 
CONSTRUCCION 
EDIFICIOS 
COMPLETOS. 
258 20493858891 
CONSORCIO J & M 24 HORAS EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
JR. SOFIA DELGADO - Nro: 360 - 
TARAPOTO 
VTA. MAY. DE OTROS 
PRODUCTOS. 
259 20493859359 
INVERSIONES & TECNOLOGIA 
JONATHAN E.I.R.L. JR. LIMA - Nro: 131 - TARAPOTO 
VTA. MIN. EQUIPO DE 
USO DOMESTICO. 
260 20493867963 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
LA PROGRESIVA LTDA. 
JR. SAN PABLO DE LA CRUZ - Nro: 156 - 
TARAPOTO 
OTROS TIPOS DE 
CREDITO 
261 20493872886 AGROINDUSTRIAS ORO INKA S.A.C. 
JR. ALFONSO UGARTE - Nro: 2210 - 
TARAPOTO 
FAB. PROD. METAL. 
USO ESTRUCTURAL. 
262 20493873424 
IMPORTACIONES SOL DEL ORIENTE 
S.A.C. 
JR. JIMENEZ PIMENTEL - Nro: 624 - 
TARAPOTO 
VTA. MIN. ARTICULOS 
DE FERRETERIA. 
263 20493875559 
FACTORIA & RECTIFICACIONES WILLY 
S.A.C. 
JR. RICARDO PALMA - Nro: 917 - 
TARAPOTO 
FAB. PARTES, PIEZAS Y 
ACCESORIOS. 
264 20493880471 NAKAMURA SAC 
JR. MANCO CAPAC - Nro: 149 - 
TARAPOTO 
VTA.  MIN. OTROS 
PRODUCTOS EN 
ALMACEN. 
265 20482641238 NOR CAR PERU S.A.C. JR. CUZCO - Nro: 157 - TARAPOTO 
OTRAS ACTIVID.DE 
TIPO SERVICIO NCP 
266 20493882920 
PH & PH CONSULTORES-
CONSTRUCTORES GENERALES S.A.C. JR. JOSE OLAYA - Nro: 171 - TARAPOTO 
CONSTRUCCION 
EDIFICIOS 
COMPLETOS. 
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267 20493887131 
AHORA INVERSIONES SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA 
JR. TAHUANTINSUYO - Nro: 818 - 
TARAPOTO 
VTA. MIN. ARTICULOS 
DE FERRETERIA. 
268 20493896041 
EMPRESA DE TRANSPORTE IBARRA 
E.I.R.L. 
JR. FEDERICO SANCHEZ - Nro: 250 - 
URBANIZACION PARTIDO ALTO - 
TARAPOTO 
TRANSPORTE  DE 
CARGA POR 
CARRETERA. 
269 20601227852 DAKEXI E.I.R.L. 
PJ. LOS ANGELES - MZA.: B - LOTE: 6 - 
TARAPOTO 
VTA. MAY. 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCION. 
270 20493903358 
PRODUCTORA DE PUBLICIDAD 
EXTERIOR E.I.R.L JR. LIMA - Nro: 1086 - TARAPOTO PUBLICIDAD 
271 20493908821 
INVERSIONES LA SALVACION EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
AV. VIA DE EVITAMIENTO - Nro: 1270 - 
TARAPOTO 
MANTENIMIENTO Y 
REPARAC. VEHICULOS. 
272 20493909399 
PROMOCION, SALUD Y ALTERNATIVAS 
MAURICIO GARRIGOU 
JR. JIMENEZ PIMENTEL - Nro: 491 - 
TARAPOTO 
OTRAS ACTIV.RELAC. 
CON SALUD HUMANA 
273 20493909712 
INVERSIONES Y SERVICIOS 
INFORMATICOS WINEC - EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA JR. CUZCO - Nro: 720 - TARAPOTO 
CONSULTORES  PROG. 
Y SUMIN. 
INFORMATIC. 
274 20600905750 
ESQUIFER CONSTRUCTORA Y 
CONSULTORA S.A.C. JR. AMORARCA - Nro: S/N - TARAPOTO 
CONSTRUCCION 
EDIFICIOS 
COMPLETOS. 
275 20493913159 
CENTRO DE INVESTIGACION Y 
PROMOCION DE LA AMAZONIA  JR. BOLOGNESI - Nro: 1190 - TARAPOTO 
EDUCACION DE 
ADULTOS Y OTROS 
276 20600905946 
TECHOS SELVA SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA - TESELVA S.A.C. JR. TARAPOTO - Nro: 207 - TARAPOTO 
FAB. PROD. METAL. 
USO ESTRUCTURAL. 
277 20493918541 SELVA COLORS E.I.R.L. 
JR. JIMENEZ PIMENTEL - Nro: 728 - 
TARAPOTO 
VTA. MIN. ARTICULOS 
DE FERRETERIA. 
278 20493920520 
COMERCIAL E INVERSIONES SELVA 
S.A.C. JR. LIMA - Nro: 868 - TARAPOTO 
VTA. MIN. EQUIPO DE 
USO DOMESTICO. 
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279 20493928261 GRUPO DAIWORLD S.A.C. 
JR. MIRAFLORES - Nro: 128 - 
TARAPOTO 
CONSTRUCCION 
EDIFICIOS 
COMPLETOS. 
280 20493933770 
MULTISERVICIOS WLC SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA JR. LOS PINOS - Nro: 639 - TARAPOTO 
OTRAS ACTIVID.DE 
TIPO SERVICIO NCP 
281 20602534155 
INVERSIONES Y EJECUTORES M & M 
E.I.R.L. JR. CUZCO - Nro: S/N - TARAPOTO 
ACTIVIDADES 
LIMPIEZA DE 
EDIFICIOS 
282 20493937252 
SERVICIOS GENERALES ALGUS 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
AV. VIA DE EVITAMIENTO - Nro: 898 - 
TARAPOTO 
ACTIV.DE 
ARQUITECTURA E 
INGENIERIA 
283 20493941365 
INGENIERIA EN SERVICIOS Y 
SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.C. 
JR. 3 DE SETIEMBRE - Nro: 355 - 
TARAPOTO 
OTRAS ACTIVIDADES 
DE INFORMATICA. 
284 20493947134 CEP SAN ANTONIO DE PADUA S.A.C 
JR. JIMENEZ PIMENTEL - Nro: 1204 - 
CONJUNTO HABITACIONAL CERCADO 
- TARAPOTO 
EDUCACION DE 
ADULTOS Y OTROS 
285 20493949421 
INVERSIONES LIMATAMBO & 
REPRESENTACIONES GENERALES LS 
SOCIEDAD COMERCIAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 
JR. ALFONSO UGARTE - Nro: 365 - 
TARAPOTO 
VTA. MIN. ARTICULOS 
DE FERRETERIA. 
286 20601292735 
MIGUEL SANTILLAN EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
JR. MARTINEZ DE COMPAGÑON - Nro: 
1518 - TARAPOTO 
VTA. MAY. 
MAQUINARIA, EQUIPO 
Y MATER. 
287 20493953371 
SERVICIOS GENERALES UNIVERSALES 
E.I.R.L 
JR. AUGUSTO B. LEGUIA - Nro: 356 - 
TARAPOTO 
VTA. MAY. 
MAQUINARIA, EQUIPO 
Y MATER. 
288 20601294533 CORPORACION NIGASA S.A.C. JR. ORELLANA - Nro: 358 - TARAPOTO 
OTROS TIPOS DE 
VENTA AL POR 
MENOR. 
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289 20493963091 
CUMBAZA INVERSIONES Y 
CONSTRUCCIONES SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA 
JR. MIGUEL GRAU - Nro: 806 - 
TARAPOTO 
VTA. MAY. 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCION. 
290 20601295998 
MULTINEGOCIOS SAN MARTIN 
EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA JR. ORELLANA - Nro: 424 - TARAPOTO 
OTRAS ACTIVID.DE 
TIPO SERVICIO NCP 
291 20600047672 
CCD CONSTRUCTORES GENERALES 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CCD 
CONSTRUCTORES GENERALES S.A.C. 
JR. JORGE CHAVEZ - Nro: 1269 - 
TARAPOTO 
OTROS TIPOS DE 
VENTA AL POR 
MENOR. 
292 20493971787 
ASESORA EMPRESARIAL FINANCIERA 
& LEGAL SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 
JR. FEDERICO SANCHEZ - Nro: 250 - 
TARAPOTO 
ACTIV.DE 
ASESORAMIENTO 
EMPRESARIAL 
293 20493978447 DISTRIBUIDORA MILIA S.A.C 
JR. PLAZA DE ARMAS - Nro: 455 - 
TARAPOTO 
VTA. MIN. PRODUCTOS 
TEXTILES, CALZADO. 
294 20493981588 
AUTOSERVICIOS LA CASERITA 
EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 
JR. NICOLAS DE PIEROLA - Nro: 458 - 
TARAPOTO 
VTA. MAY. 
ALIMENTOS, BEBIDAS 
Y TABACO. 
295 20493982398 CARDIO BAR EIRL 
JR. FEDERICO SANCHEZ - Nro: 190 - 
TARAPOTO 
ACTIVIDADES DE 
MEDICOS Y 
ODONTOLOGO 
Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria  
 
